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DEL
MINISTERIO DEL EJÉncrro
PAR'TE OfiCIAL
~~ALJi ORDENES
~á
DEST,iNOS
Sermo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha
tenido .a bien nombcar ayudante de
campo del General de la: primera
bri{ada de ln.f~terfa. de la cuarta
diviei.cSn, D. I.odoro de !La. Torre
s.c:ana, <d comandante deo'la ~e.fe·
.p Arma D. Mlariallo G6me~ de
1.. Cortinae y Atienza, actualmente
dilpo.nib~ en ~ ~6n..
De rudorden lo digo a. V. A. R.
para IU <lODOCimiento y d'8!DÚ efec·
tOe. Dio. (Ilarde a V. A. R. muchol
doI. Madrid 36 de octUbre de 11929.
JÓLIO DE AaDAlU%
"'or c.pltú genera.l de 111 eegun-
:.- r.,i6D.
....01' Interveator rener&! del Ej«-
dio.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr. : El Rey '(q. D.g.), de
&euetdo COIl lo .iO.fom1ad6 por lill
A,sam1iea de la Reall y Militar Or-
creo. de San Her.m.enégildo, ha teni-
do ,a> bien disponer que la 1"ea. .,rden
de 21 de agosto .6ltimó (D. O. nú-
mero 183), por la que se. le. conee-
dia la pen6i6n rorrespondlente a la
Gran Cruz de la citada Orden al In-
tenden~ de Ejército D. Cayetano
TermeDs de ]a RiVal, 6e eatienda
rectificada. en el 6entido. de que la
",·ntigüedad que le correspon~ es la
de II de diciembre de ;11)28.
De real orden ]0 di~ a.V. E. pa-
ra su conocimient() y ~más efectos;
Dios guarde a' V. 'E: much06 años.
Madrid 26 de octubre de '1929. .
AsDANAZ
Seño:rPresi.dente· del ÜJnsejo Supre-
mo del Ejército y Marina. .
Seíiox>es Director general de lnstruc-
<:i6n y Adminatraci6n e llIlterven-
, tor genera;l. del Ejército.
RECOMPENSAS
Excmo. Si.: Vista la lnltanda cur-
I.da por V. E. a eate 'Mínilterio en
-4 de mayo último, promovida por do-
la Luiaa Gironza Garcés, relidente en
elta Corte, SHva nían. 37; teniendo el)
cuenta .Que con la documentacl6n ..por-
taoda le ~omprueba que la recurrent~
.1 madre del aargento, muerto en tam-
pafia. Carlós Gazolar Gironza, el Rey
(q. D. S.), de acuerdo con lo iniorma..
do por tI Consejo Supremo del Ejér-
cito y Marlnill, ha tenido a b!en. con-
cederla la Medallá de Sufrlmlento~
por la Patria, sin pensi6n, como com-
prendida en el artículo primero del
real decreto de 17 de mayo de 1927
(D. O. núm. 109).
. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V'. E. muchos afios.
Madrid 25 de octubre de 1929.
ARDAN.'\'z
Sefior Capitán general ~e la primera
. región.
Señor Presidente d<'l Con<scjo Supre-
. mo del Ejército y Marina.
D1reccfón general de Preparación
I de Campaña.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia Q~e
V. E. cursó a este Ministerio en 9 :le!
mes actual, promovida por el capitán
dé Estado :MaYor D; Trinida{i Díu
Gómez,con destino en esa Capitanía
general, en súplica de Que S"e le con.-
cedan dos meses de licencia por en-
'fermo para Madrid, San Sebastián y
ParIs (Francia), y comprobándose por
el certificado de reconocimiento facul-
tativo, que Be acompaña, la· necesidad
de. esta. licencia, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien a.cceder a lo solicitado
por elcecurrente, con arreglo a lo dil-
pue.to en los articulos 44 y 47 de .las
iUltruccionel &probada.a por real orde~·
circular eLe S de junio de 1805
(C. L. núm. J01). .
De real orden 10. digo a V. E. pa~
ra IU conocimiento y demál efecto•.
Dioa ¡1W'de ·a Y. E. mucho. a!\01.
Yadrid ~5 de· omter~ de~ ..
.~'-. ·.,AsD~~.··:."
Sefto.r· Capitán' genera·I de Canaria••
Seftorea Capitán general de la sexta
rea-i6n e Interventor general del
. l¡:jército.
MUNICIONES
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
la consultá. elevada a este Ministerio
por el Capitán general de la quinta
regi6n acerca de si el batallón de mon-
tafia de La Palma núm. 8, al cambiar
el fusil por el mosquetón, con arreglo
a la dispuesto por real orden circular
de 2 de ¡¡,gosto último (D. O. núme-
ro 169). ha de entregar o no la di.fe-
rencia de municiones entre ·Ia dotac:6n
permanente' de ISO cartuchos de gue-
rra que corresponde a ca·da fusil, y la
de 60 que corresponde a cada mosque-
tón, con arreglo 41 artículo noveno. e1.el
vigente reglamento para el s~rvlclo
de armamento portátil aprobado por
real orden circular de 17 de julio de
1923 (e. L. núm. I.35); y.teniendo e?
cuenta que el cambIO refendo del. fUSIl
por el mosquetólD ha -de ser ~omo dis-
pone la citada real orden c¡rcular de
2 de agosto último, con carácter de en:'
sayo y por el plazo de nn afio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien dlsponer
que,DO oOstante -dicho ·¿a.rit.bio y- lo
© Ministerio de Defensa
lI"eovenido en el articulo oerveno del
~glameDltomencionado, el referido ba-
tallón de La Palma, así como todos
101 demás batallones de montalía, con-
serven hasta nueva orden su actual do-
tación per·manente, sin que deban, por
tanto, hacer entrega de la difereocia.
entre la correspondiente al fuaíl y la.
correspondiente a) m09Q.uetón. Es así~
mismo la v.oluntad de S. M. que se
deshaga y quede sin efect9 la entrega
al alguno de ellos la hubiese ya reali-
zado.
'De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mnclwe años.
• Madrid 25 de octubre de 1929.
AJmANAZ
Señor...
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
C;,.~ula,.. Excmo. Sr.: Ed ~
(~e Dios guarde), de a.q¡erdo co-n
10 pro~o por la Aaa.mblea 00 ln
R~ y Militar C>roen de San Her-
.nwmoeg:i.Jdo, ha tenido 3 lJi.en concc-
d« 3 los jefes del Cu&"pO de &tao
do Mayor ~l ,Ejér<:ko rela.ci.ouad<J6
a continuación ilall con<i'ElCoraciones
de 1at ~ferkia. Ord~n que se expre-
$11, €:0lIlI la lOl.n:tigü«l!ad que a cada
uno se 1~ sdla.la; debiendo loe agra-
ciados can la plau que di.sfru\en
pen~i6n de cruz oeSa«' en, otll ~cibo
de 6ela ·por tLndel mea de la anti-
giio&drald a aquélla~, con~
glo a. l~ artfcul~ 13 y :l'4 ochl na-
I',l&mento de la Orden y tercero de
la l'eaJ ordeD. de 8 de juHo de 1918
(D. O. nóm. ·IS:l).
D~ ~aJ. <lrdoen 10 digo a V. E. pa-
ra w conoci:a:lÍen1o y demlie oefectoe.
Dioe guarde a V. E. muc~ raiíoe.
Madrid 2S de octubre de 11929.
~A]fAZ
Seliar.••
RB:LACION QUE S~ CttA
T.en1ent.ell corooelee.
D. Juan. O<J;I1tero Ortega, placa,
con I3lIltigüedad. de 2 de ag06to d~
192l).
D. Fede'ico Montancr Canet, pla-
ca, con la¡ de 8 de ,mayo de 1929.
D. FéLix Camp06 Martín.ez, pla-
ca, con la de primero de septiem-
bre de '1929.
D. Mig'Uel IglesÍM Aspiroz, cruz,
CQIl la de 27 de julio de 1929.
Comandant68.
D. Francisco Zamarra Agusti.na,
cruz, con 13 antigüedad de ·11 de
mano de 1929.
D. Manuel Osset Faj3lrdo, cruz.
con la de ú9 de junio <te 1929.
D. Emillio Poyg Mora, cruz, CQl!l
la de 6 de julio de 1929.
D. Luis Barcaiztegui Villarragut,
cruz, oon aa de 29 ~ agosto de 1<)29·
© Ministerio de Defensa
Z1 de octubre de 1929
ComaDd"\Ce !(redrado.)
D. Amton.io .E6aartín Escobar, pla-
ca, con la Qn1igüedad de I:l de oc-
tubre de 1928.
Madrid 25 d~ octubre de 11929.-
AroalIlaz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Asam·
blea de la Real y Militar Oroen de
San Hen:nenegildo, ha teni.do a bien
conceder al teniente coronel de Esta-
do Mayor D. Felipe fernández~Du­
ráa y Martínez Aceves, como mejora
de antigüedad en cruz de la referida
Orden, la de 13 de agosto de 1921, en
vez de la señalada con anteriorroad.
De real or<Íen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muohoe años.
Madrid 22 de octabre de 1929.
AllDANAZ
Selíor Prermlente del Con'8e':ío Supre-
mo del Ejército y Marina.
SefiQfe9 Capitán general de la primera
región e Inter.v~ntor gen&al del
Ejército.
Dlreccl6D general de lnItruocl_
J Admlnfstradón.
CONCURSOS
f
Clr~. Exano. Sr.: Eo cum-
plimiento a lo. di~puesto ~, la rul
ord'en die la 'PI'~lidencia del Coneejo
de 'Minietros núm. :l76, de 8 del mel
de jul[o tiltimo (D. O. núm. I.s), le
publioa. rcLalci6n de las vacantet exil.
tente~ en lIais cabeza. de PQ¡:t'.JJ ju-
dicilaJ., de j~fa ,local del Servicio iQ&-
donal de Educación fmica.. cilJda..
datlJa. y prea:n~, qu.e pueden lIeI'
IOlicitadu por 10lJ comandantes de
Infarntería y Caballería, en la forma
y conc1'i.cionet qu.e en diicha 1 eal or-
den se determina.
De re,al orden, comunicada por el
señor Ministro dé! Ejército. lo digo a
V..E. para su conocimiento y dem~
efectos. Dios guarde a V. E. much06
años. Madrid 25 de octubre de 19:19.
1J=I •Director genenll.
ANToNIO LoSAPA
Señor...
llELACION QUE SE CITA
Al1buñol.
AI'Calá Ja Real.
Alcanarz.
A6torg.a.
Agn-edia.
Alba de Tormf6.
Albarradn.
Albocácer.
Albur<¡uerque.
Alcañices. .
Ayora.
Barbastro.
Baza.
Béjar.
Benavente.
,,:.~.: ~,' ...~A·~" "'-;." ._.f"~~~ :~
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Baltl:llnM.
Bande.
Becell'Teá.
Belmonte (Oviedo).
Belorado.
Benabarre.
Bernillo de SaJyago.
Bujalance.
Carava.ca.
Celanova.
Caria.
Calamocha.
OaIngaa de OIÚS.
. Can~ de Tineo.
Can)áyar.
Cañete.
Cañiza.
Casae Ib:üíez.
Castellote.
'CastTogeri.%.
Castropon.
CazOIlla.
Cocentaina.
Corcubi6n.
Cuevas de Vera.
Cha.n.tada.
Don Benito.
Etltram.
F onsag¡rada.
Frechill-.
Fraga.
'FregenaJ de h SÚ!rra~
Fuen.te de CantOl!.
Fuente Obej1J!1l8.
Gandesa..
Gairrovilla.&:
Gulnzo de Lim1a.
Granadilla.
Huercal.oOv«a.
Herrera d'el Duque.
Hervá8.
Hinojoea del Duque.
HuWull¡, .
H'lÚlllCar•
Ibi1:a.
Icod.
Infiftto.
Jaca.
La Ba1ie~.
La11n.
La GuardiJa.
La Vecilla.
Ledielma.
Lerma.
Lorca.
Logrod.n.
L08 Lla:n.o•.
Llan~&.
Luarca..
Manacor.
Mérida.
Mondoñedo.
Motilla del Pa1an.car.
Motril:
Mula.
Ma.n.cJm¡ Real.
Mi eres.
Molina d'e Arag6n.
Montánchez.
Mora de Rubielos.
Morella.
Murias de Patrcdes.
Muros. .
Nájera..
Olvera.
Orcera.
Orjiva.
Ponfer;ra<fu.
Pego.
Piedrahita.
Pola de Lena.
Pola de Siero.
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Derul orden comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
'" V. E. para su conocimiento y de-
má.s efectos. Dio& guarde a V. E.
muchos 3lÍÍ.os. M.adrid 26 de ,octubre
de J929. /FJ Director ¡eneral.
'AM'roNlo LoSADA
•
VESTUARIO Y EQUI.PO
-
DESTINOS
OroS1CIONES
Excmo. 51'.: El Rey (q. D. g.)' .h~
tenido a bien dispon-er que 1:& mÚ'lca
del regimiento de lnfanteria Saboy'l.
nú·m. 6, teforzada con, los elementos
de la del de Asturias núm. 31, que el
tribunal juzgue necesa~íos, ~jecute los
ejercicios para el de dIreCCIón en las
oposiciones a .músicos m.ay01"es del
Ejército que se .·están TenfiClllnd? en
esté Ministerio 'Quedando ~ llu orde-
DeS del Presíd~te de dicho tribunal,
al que se'presentarán, para ncibi~ ins-
tructiones, los mús.icos mayores de las
mencionadas bandas, ~n la mañana del
próximo d1a 29 del mes actual.
De real OI'den, comunicada por e'1
señor Mini9tro del Ejército, lo d:go ..
V. E. para su' <=onocim'íento y der.á"
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afíos. Madrid\ 2S de <x:tubre d~ 1921).
El Dttector General,
ANTONIO LosADA
~ñor Capitán general de la primera
región.
CircuAzT. Excmo. Ser.: El real
decreto de ,10 de juBo de 1926 deter-
mina el uniforme que han de usar
1<18 tropa6 del Servicío de Aviaaioo ;
pero, al ·hacer la deecripción de w
diferentes. urend<18 .que lo constitu-
yen, ni fija. .la dumción mínima y
precio máximo de cada uoa de ella6,
ni eetableoe cuá!les ·lan de cons.Wle-
rar&e coano menares y mrmando par-
te de la. primera pue¡ta, y cuála
romo malJOIl1l'.lS. Poi otro. parte, el
régimen. de devengos Ial que están 110-
metiQas estas troP'16 e& análogo lIII1
de 1106 'I'e6t3llltes CuerpOll del Ejér-
cito, y, por taDlto, ha de ~nder.ae•.
en lo 'vosible. ,a, .J.a comunidad de ea-
Hd.ad;es y :preci.o.s con lae prendas 6Í.
núllarea del un1forme único, temen··
do .sem~ presente q~e, p~r la. Ú1
dol.e e8ped1a1 de ~te ServICIO. dicha.
comunidad 6&0 será re.l"dltiva, máe
lIin que esto sea ()bl;t.áculo para que
l'J. totatl~mpoote de .las pRDl(l<18 _.
norea y mayores ~ eenJ.i,blemoo14
igual .all de aquél1Q1. Por último, ~
práct!iWl ha demostr.ado la convaen-
cía y _esidoad de variar aJgtlI106
de!lll1b de ·1¡1,3 prenda& h35ta ahora
rqllllDel'taliaa y. crear otr.le !fue 80ID
pr«ülu para 'la debida sep~
de ~Ol dÑrtiQt.a. grupos ~ p.rendM
deatUwioa a eenici_ t41m~n.~
tintw.
E4 ~n. & 10 antes upueIrW,
el.,. {q. p. ¡.).-e ha ~ido ¿Yo
pon. 10 ~e: "%.. ¡.,o. .rt1culoe 55. 56 Y 57 del
real dilcreto de ,13 ~ julio d~ '1936.
en loe que .. hlaa la dacripcíón
de 1..~ que conatituyen, iloe
unIformel para .d4aJ'io, f~na. y ¡-a·
Se.!or Diroeotor ¡«lera.l de la Guar- 1& de!&a trap.. del Servici() de Avi.a,.
di.a Civil.. , ci6n, quedan modiñcada. en 181 Ii-
Seflo-rel Diuctor i'ener&1 d. Mazne- gu~nte ,mma :
coe y Coloni., Capitues~ Articulo 55. Vniforme de día.
~iIeS de la quinta región y de C-.a- rio; Conltar! de 1a.s pren<llae y efee-
n.. e ln1lerftJlWr ,eoer.. del toe ei(lÚlentes: ~l1ai, caJz6n bom-
Ej6rcito. bacho, vecdas.polai.nae, chaquetón,
goa'o ila.belino de fuell~, bota.s, guano
teI, ea:rreaje y J:nllahete.
GUlfrerlJ.-Será. de pafio, de color
verde amarillo 06curo, provista. de
una. fila de siete botones águal~ 31 los
descrita. para oficial, pero de l~ón
iniÍeriar. Ueva cuello prusiJano alto y
doblado con vuelta, con emblema
metá.lko de Avi.aci6n• .de cuaJtro cen- "
tímetros de lJ.ongitud por d06 Q,e an-
chura. En & pecho, Go 1a Q,1tum del
ten:er bot6.u, va.n dos bols,i,llos de
parche con ca'rtera de tres picos y
un botón, con fuelle figurado de ta-
bla centra:1. La espalda, con cosia-
dillos, dos botooel aI1 t<l.lle y aber-
tur:l6 de costado con tres corchetes.
Mang136 c()n vueltas de pico, :ribe-
tea.das con 6utache V1erde claro. Hom·
breras del mismo género, de fOTlIla
trapecial y :punta redonda, sujeta
con un botón. Las divisas, como en
la actu·alídJad.
Qalll.m bomblJ-Cllo.-De igual· giS-
n~ü y color que la 'guerrera, y u~
vará -en 106 c06t;¡¿QS una franja, for.
madap4)t'Oos galones ti· ttencilla de
color verde daro, de ocho milfme-'
tr06 de ancho oa:d.a. .'1111"". sepan¡d¡;lp...
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.l !le
ha servoido dieponer que e~ cabo de
la Guardia Civil, con de6ti.no eIl la
Comandancia de Zaa'XalJou, Be1UlW
Artero Al'a, nombrado parG\l ocupar
vacante ~ !al Guardia ,C()lon~ de
la Guin.ea Eepaiiola., pase Q, la atu,a.-
cián q~ de~a ·la t_ ord61 de
J9 de a.gceto de :1907 (C. L. n~
ro 132), embarcando pata su dClllU-
no ~ d. vapoc correo del próximo
mes de oIIélvi.embTe, "1 caoear baja. ~
la CO.lOOll~ia a que pcWlleoe poi"
fin del 'JnC:6 en que urlDqae el cm·
ba:rque, dehi~o d Ílntere8&do aolio-
ci.'IIa.r de la PreDdencia del C<m8ejo
de Mini&tros (Di.r.ección 'i'CIl&a!l de
MarruecO& "f Coloni.aa) .tN del dia.
10 de dicho mes la ordeD. de embar-
que, e¡:preeando -en .~ de loa po«'-
toe de Baroelotloa¡, Va1~U(lÍ.&, A!iCAG-
te o Cádiz deeca. verificado. .
Dere3l1 ord~, comunicada. ~ .t
sefiOlr Ministro del EjúcitQ. G.odigo
a. V. E. pra¡ra eu conocimi.eDto .,. efe-
m~ 06fecto&. Dioe ¡uaiQea' V •. ~~,
muchos añ06. ?Mdoo :16 de oct1lJw.
de l1P9.
Señor...
Cire1ll4r. E,saM).Sr.: Conforme
con. 10 101lciClado iCr la P.reaidoflD.cia
del CoDAjo de M.iailBe» (Dirección
euera' de Marrueco. , ColooÍIMl. el
Rey (q~ D. g.) le _ ..-.i4o di~
pott« ee IUlUde el corr~te
ooaeuno ~& cubrir una
ele IUbo6cial de caa1quier Amsa o
Cuerpo cambatiGte, en u.. T~
~ PoliGa del SIhaJa.
Lo6 .ubo6cila~ ~ue lo lRll1.i.cit-.
hao de teo.er cumplido el pWo de
mbúma permanencia en A&ic:a '1 ha.-
ber &6fVido en fuenae i.ndfgenu"
compcometiéndose a eervir «1 el __
tino uil .plazo mínimo de dos aii06.
Las inlltanciu de los tIOlicitlllat~.
debidamente doeument~ y con loa
inforJn4ll¡ reseI"9lados de ,los pnmeroe
~res dil ~O$ Cuerpos 6e «1con'tI'<r.rin
en este Ministerio dentro de.l tJla.zo
de qui'Ilce días. con.ta.d<lS a pa:r1x' de
la pubhicacíoo de .w di6D<l6ici.ón.
potes.
pozob'anco.
Pnvia..
Priego (Cónloba) ..
Priego (Cuenca).
Puebla de Albodc«.
Puebla de Sa·nabria.
Puebla de Trives.
Puenteareas.
Puerto die Cabras.
Quiraga.
Riaño.
RiTadeo.
Rute.
Santa Cruz de la Palma.
Salldada.
San. Mateo.
San Sebastián (C:marias}.
Salita Maria de Ortiguftra.
Sahagún.
Seda.no.
SeíiOlio. de CaIba1lísloo.
Sequeros.
Sol$ona.
Sort.
501.
Tortosa.
Teanarite.
Tineo.
Torrecilla de Camerol.
Tonellwega.
Tnmp. .
Telde (Canariu).
UJiiat• .
V11°•.
Valecia de Alcútal'L .
Vera.Verm.
VaJdeno~
Valuc:ia de D. Juo.
Valverde (Itla ai Bi.uo).
ViUafruca del Bi,no.
ViaDllde1 Bollo.
V"...ua.
V~la Rubio.
ViUamartln eJe Va4deOn'M.
ViJ1acarriedo.
ViUacarrillo.
Villadi.e¡o.
VUlanueva ele la Ser.na.
VWl,I'Cayo.
ViUaviel~
VU1eD&.
~lUdino.
u.drld as de octubre de 11939,-
~. \
~ mis eno de De e d
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Sefior...
:1.0 To&.a.la.s.prenda.a antee cita-
das, m'- 138 interiorllll que despds
se exprelll3.D., se c]¡¡aificarnn en 1IlGl-
yorea y menores, oooatituyen.do é,..
be la pr:i.mera puesta, con 2I1"Ileglo a
los CuadTO& que se Iinsertalll a conti-
nuaci6n de esta real .orden, en '109
que se fija también 131 duraoí6n y pre-
cio límite de cada UIll3i d.e ellas.
3.° Demootrado en los CUl3dro-e
que &e citan. que el Unoporte de w
prendas mayoree y menor"ell. regla.-
me.nta.rLas para. el Servicio de Avia-
ción no exoede d~ 6eñalado pa¡ra
igual,es gro.pos del unif~rme único
y que, por' conS~uienbe, ~oo deven·
gas por e6te concepto deben conti-
nua.r &iendo jgu.a1ee que los del ¡-es-
to del E)ército, liie segu.ir~n también
adqui.r.ieOOo poT .la J=u Cent:ITaJ. de
Vestuario- y 6umin.istrandO al Ser-
vicio citado toda.s -u.as prendas de
igual forma, .color y <:aracterú;ticas
que las del uniforme únicg, y por
¡o que re&peCta Q' .113.5 oespecialeli, po-
drá 5er .autorizado el Servicio de
Avilaci6n 'Para adquirirlas. directa-
mente; pero en oeste ca~. 6eTá obli-
gatorio que antes de formulan-.Iae ac-
tas correspoIldient'Cll r~ta l06mo-
d6106 .pre6e1ltado8 por Jos construc-
tores a la. primera' Sección del Es-
lab1ecimientoGentral :de Int~encia
para que informe re6pecto a .sí cum-,
plen 1M condiciao.es .r:eg1amenta.riae,
y de aquellos. 'que m&ezca.n informe
favarable esooge-r:in los que l'eSulten
máe conven.Nmtes, dentro siempre de
los :precios '1ímitee. ~06, euje.
~:i'lldo!le a be nonpaa gen.etll·les por
las que lit! rige ·la Junta Central ~a "
,ue coD1Jpr8lll. Las a.ctu antee o.t~
dll$ eer4n lremitidas·.a: l.a. Junta Cen-
tral de Veatuarío para.. .y. QlpToba·
ci6n, ei prooede,.y posterior pago de
IU importe con w ca.ntidades de-
vengadll6 por ,el Servicio, desglosa.
das a; favor d~ 1,Q¡ Jun.ta. en .us ex-
tractoe de revilta, y con ~os crédito.
eepecialu doe que te disponga.
De real Ot'den 10 digo á V. E. pa.
ra su conocimi.en'to- y d6Inú efectD6.
DiCl8 guarde a V. E. muchos afloe.
Madrid 25'~ octubre de J9:¡9.
, •. ' p .•• ; AJu>ANAz
que la guerrera y d.e igual fonna
que el ckpa1io, pero sin fuelle, oon
UIl1I 11010 cordoncillo de seda, boda
verde y emh!elIllai bordado.
Clwquetón.-De igual 'forma y dí-
mOI16io.nes que e1 del uni.forme de
diario, pero el paño será de color
pardo oecUIO.
Botas o alpargatas. - L3l' regla-
mentariA18 para ~ resto del Ejército.
Traje ((mono».-De algodón color
eszul 06curo, igusa¡l en forma y ca-
racterísticas al declararlo reglamen-
tario por real ordoe.n circular de '13
de junio de .1929 (D. O. núm. 1I30).
Este unifocme de faena, excepto
el chaquetón, ?Odrá !rer usado para
di.nPo en paseo y actOll del servicio
por ~ fue~ del Servicio de Avia-
ción cuallldo se elJllime conv6D4~n1e,
y aun combinar la guerrera de paño
y Ca:1ZÓD y vend.a.s-po1aiftas· de algo-
dón, como 6e hace en el retlto del
Ejército. En cuanto al chaquetón y
al trn.je ((monon, su adquisición se
hará con oaugo ail .fondo de veatua-
ri~ de trabajo, en la forma preveni.
da por -la. real!. orderu últimamente ci-
tada.
El! .tejido de algod6n para la gue-
rrem, calzÓll, vendas-polaliDa6 'Y .go-
rro tendJrá eaJvo el coleT, las mis-
ma.s caractedstícasexigidas para los
trajes de algod6n dell tLniforme úni-
co en el pliego de condri.cione;;;. téc-
nicas aprobado por real orden CJ.,TCU-
JIalr.& 4 de ~zo de '1929 (D. O. nú-
mero 54), y en cuanto al color, de-
berá resi9tir "la.'! mi6malj 'Pru~bas de
perm.a.neIU:ia de tinte que se detallam
en 61 citado pli.ego.
Artículo- 57. Unifortn.e de ,ga.la.
Se oom}>Olldd de ~1il6 Ini.mae pren-
da$ que el de diario, ~ro us~~
con él lo" gWllI1tee blancos de al-
gooón, i~ee a [()ereg1aJnentarios
para el ruto del EjéI'<;Íío', y coo .el
adaitamente> de un cardón tren~ado
de &eda verde claro y a·marlllo, t&-
minado en dOI cordon~ .encillee re·
matadoe COID. oaberee forra.do~ de igua~
seda y color. E&te cordón se fijad
por un extremo' en ~} cierre del cue·
110 de la guerremo, y por el otro en
l-a hombreIlai derecha, 'en forma pa-
recida a :los cordones de cadoete.
por otra de color negro y de cuatro
milimetrllll tle anchura, formando te-
jido con las 3Illberiores.
Vendp-Polainas.-De igual pafio y
color que la gu-errem y el cal~n, y
en cuanto a. confecci6n, fOIlIla y di.-
me.n6Í<>nes, irléntiCWI a las fijadas pa-
ra el uniforme ún.ico.
Clwquett1n.-No llufre va.nacioo al-
guna l!l1 aescnto en el real <kCIleto
citado.
Botas. - Lla6 ~amenta.ri.a8 pan
el resto d~ Ejército, pero teñ.ldas de
negro. .
GUIlntes. -De algodón cQlor ave-
l1Jalna, igua.l~ a 1105 ll"eglamentari<MI
para elreeto del Ejército.
Gurro isabelinl7 de fuelle. - De
igual PW que la guerrem, .., for-
mal ~rna COlIlQ el de oficbal, con
borla y gu-arnici6n de sutache de co-
lor verd~ claro y emblema bordado
bajo la borla.
Correa;t' y machete. - No tmfren
variación los descrit06 en el real de-
creto .
• > E\ paño para la guerrem, cha-
quetón, ca.1z6IÍ, gorro y vendas-po-
J.ali.nJa6 tendrá, salvo el coloc, 1as
mi.&Ina6 ca.ractedstkas exigidu paro.
iguale6 prBIldas del uniforme úDJico
en la> real orden' aircul'ar de 15 de
julio d~' 1929 (D. O. iIlúm. 153), y en
cuanto .al cd1oI', deber~ resisti:r las
mismas pruebM <Le perma.nencia d~
tinte exigidas para dich06 pafios.
. Artículo 56. Uniforme de faena.
Constará de guerrem, w16n bomba·
cho, vendlas-polaina.e, gorro, chaqu~
tón, bota8 o alparga.tas y traje
(cm()lll.()) •
. Guerrera.-De tejido de 3lgod6n
rolar verde w:narlllo oscuro y, de
¡,gua.! forma qu.e 1~ deec~i.t31 en ~
real decreto, pero con llels botOOlell
dorados, sin bole:i11oe d&- pecho y Iln.
ri~te.s d~ lIutache en I\.u maugu,
CaZ.Ón bombacho.-De la. nQm&
tela y co1oc qU6la. guerrera y de
igual forma que .el del unifocrm~ de
dI.ario, pero lIin fr3llljat.
. Vendas--}olainas.-De igual tela y
color que la. ~~rroem y de aa mis-
mal form-a. y dImensiones que las 'del
uniforme de diario.
Gorro.-De Ja misma tela y co:or
CUADROS QUE SE CITAN
Prendas menores que constituyen la primera puesta del
soldado de Aviación.
i Prendas mayores reglamentarias para ~l soldado
de Aviación. .
D u r ••
cl6n Precio Importe
M~es 1ím!te
1 Chaquet'n 4e pafto Yer4~................... ..••• 48
Ouerr.ra 4e pafto verde......................... 361 eal16n 4e pafio verde. 36
i~ p'ar d~ .vend.s pol.i"~ d. pafi. vrrde............. 24
Gorro lS.b~li.o de pafi. verde.......... •. .... ... 24
1 C.r<lón par. C.la............................... n
: ~olsa ~e a.e'•..•. " . . .. . ..... ....... .••. . .. ..... • 36
1 orreaJe de ~uero ••I!ro......................... 144
1 Portafusil de cuero Jlecr :... . 144
1 Par "e ruantes bl.nco'.......................... 24
Par de guantes av~lJ.u . 24l ~aco de lona y cuero p",a r.pa..... . 48
PI.t. de .Iuminlo :.. 36
1 Vaso de aluminio , • 36
TOTA.L : .
PRENDAS
1 Ouerr de algodón verde .
2 P.nt.l.nes de ldem .
1 P.r de vend.s pol.in•• de ídem .
1 Oorro de .Igodón verde .
1 Par de borr.r.gufea .
1 P.r de al'.rg:at .
:1 Ca..¡sas ..
3 ·CaIZ<Jnclllos .
6 Cuello .
3 Pafiuelos '" .
3 Toallas .
1 Cbaleco d. abrigo .
1 C.nidor. .
1 Cuchll1l .
lt. Tcuedor.... •••• 1 , -
12
6
12
12
6
3
8
8
4
8
8
24
24
24
24
13.00 13.00
10.50 21,()I)
2.50 2,50
2,00 2.00
17,00 11.00
4.20 4.20
4.50 13.50
3.00 9,00
0,50 3,00
0,51 l,5t
1,50 4,51
5,00 5,00
1.25 1,25
0,25 0,25
0,25~
z
¡:. Dur.ción Precl.~ P~f:NDA-S
~ Me... llmite'
1-----------------1---- ---.1
45,00 ¡
~:~j'5,85
9,10 .
1,00 '
6,00
25,00
2,50
1,01
1,20
6,00
I,~
1,10
160,20
TOTAL.............. '11,95
© Ministerio d D ~nsa
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El Director General.
ANTONIO LoSADA
Señor Jdc Superior de las Fuerra"
Militares de Marruec06.
~ñor In~rvento:r general· del Ejér-
cito.
Exc.mo. Sr. : Conforme oon lo pro-
puesto por V. E .• 6) Rey (q. D. g.)
seb.a' servido disponer que 106 601dJa..
doo del regim1ento de Infantería Cen-
ta núm. 60, Juan G6mez Macias y
Antonio Delgado Martín, pasen de.s-
tJinad06 al Grupo de Fuerzas Regu-
laroes Indígenas de Ceuta núm. 3. en
vacantes que de su clase existen.
De real orden, comunipadIa· pocr el
señor Ministro do!. Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más cfcct()(l. Di06 guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 2S de octubre de
192 9:
eervicio del Protectorado.., por babet
sido baja el primero en las Interven.-
ci.ona Miiúaree· de Lara.che y el !le'"
gundo en la Mehal-la JaLifiana. d6
Gomara IIIIÍJD. 6, eegÚD. reales 6rdo-
nes de :J..a. Presidencia del Con&ejo de
Mini6tr06 {Dirección general de Ma-
rruecos y u,loniasl, de fechla: 16 del
mes actua:l, (:3.U6lUldo alta en ·1a. fuer-
za de haberes de SUS respectiv()(I Cuer-
pos de prooedencia.
De rea1.-orden lo digo a V. E. pa-
ra su· conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de 1929-
... AznAJf.u:
Señor Jefe Su-pe:rior doe 1Jas Fuerzu
Mi~itall'e6 de Marruecos.
Señor. Capitán genera.! de la seg"\lIl~
región.
Se:ííores Direct.<>r g~. de Marrue:-
cos y Caloniase Interventor gene-
ral del Ejérci!o...
El Diredor cenera!,
A.NTONIO LosADA
-n de ec:tubrc de 1929
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha 6ervido dispomer que los soldado.s
Enrique Berroal Herrero, del regi-
miento de Infantería Granada núme-
ro 34. y José Alon60 Garda, del ba-
tall6n. de Cazadores Segorbe núme-
ro 12, cesen en la situ.ac.i6n de ((Al
Señor Jefe superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general delEjér-
cit~. . .
EJOCmo. Sr.: C()nforme C()Il lo pro.
puesto pGt' V. E., el Rey (q D. g.); le
ha tervido disponer que loe ,uDofi.
cia1ell D. Luis Arce Jimeno, de la
CompaMa indígenA &e !r!ontdli y
D. Francisco León Hern4Ddez ·Gar.
da, del baita.ll6n de Candores Fi.-
guera.a nl1m. 6•.puen destinados a
los Gru'POs de FUlenu Rquaan. In-
dígenas de ~1ilLa n11m. 2 y Lara.-
che n·úm. 4, respectivamente, en v.a-
oantes q~e de su empleo m.ten.
De rea'l orden. comunicada¡ por ¡el
señor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos añ()(l. Madrid ~6 de octubre dI'
1929·
Ex.cmo. Sr. : CoJJJforme con lo pro-
puesto por' V. E .• el Rey (q. D. g.)
se ha llelI'Vido disponer que 108 solda~
00$ Be.njamin Abeij6n Miguens y fu¡..
tonio Par~a Fernández. del reg.i,..
miento de Ln.fnnteI'Íla Aniérica núml&-
ro .14. y del bataJl6ru de montaña! Mb
JQ DtnalDr p:Unl, rida núm. 3. re~ctivamente, paaeu.
A1n'oJfIO Lot.ADA ~ al ,Te:rcio, ¡por haberlo eo-
licitado con arrqr10 .. 10 prevenido
Señares Capi,tan~ aoen«a.Ia de 1. ~ la real orden circular de 7 d.e ju-
cuarta :regi6n y de BiWearea, ..JUO de 1Q28 (D. O. n~. I~). .
De nal orden, oomumcada por elSe~or Interventor general ·del Ejú. .e6or· Kini.etro del Ej~1tito, .10 dAao
CItO. • V. E. p&rII ~ conocimiento y d'e-
mú ef«tc.. Dio. g-u.ar~ Ial V. E. mu-
cho. ~. Madrid 2S de octubre do
11929-
El Dlrector Geaeral,
AnoJiIO LoaADA
Sdor }efe Superíocr de las Fuern.
Milit.a.ree de Marruecot.
Sdores Ca.pitanes ge.neralee de la;
eexta y octaVa! :r.egiones e Ioter·
ventor general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se·
ha &ervido disponer que el sub.)ficial
del regimiento Inf&ntería Mah6n n1Í-~
mero 63. D. Mar:tin Aleñar Solivellas,
pase d~tinado al batallón montaña
Barcelona núm. 1, con arreglo a la.
real orden circular de 9 de dkiem·
bre de 1<po5 (C. L. núm. 420.) .
De rea·l orden, comunicada: por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para IIU COIlocl!IDiento y demlis
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de octubr~ de 1929.
Señor. Jefe superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores .Capitán general de la pri-
mera· regi6n, Director general de
Marrueco.s y Colonias.e Interven-
tor general del Ejército.
signado según real orden de la Pre-
sidencia del Consejo de Minstros (Di.;
recci6n general de Manuecos y Co-
1000ias), fecha 21 del actual, para ejer-
cer el cargo de jefe de la Mehal-Ia
Jalifiana de Goman núm. 6.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe<:tos:
Dios guarde a V. E. muc.hos añ05.
~adrid .2? de ocubre d6 1929.
AJmAJfAZ
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ASCENSOS
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DESTINOS
~xcmo..Sr. :. El R~ (q. D. g.) ha
teIlldo a bIen dl6poner que el teniente
i:QTonel de InfantelÍla¡ D. ]06éVi.
llalba Rubio, ayudanté de Cl!dIlpO del
general D. J~sé YillaJba Riquelme,
quede en la sltuacI6n de "Al servicio
del Protectorado", pOlf haber sido de-
. Señoc...
Circu,tar. Excmo. Sr.: El Rey
(que Di08 guarde)· ee ha .ervi~o
promover al emp'ko. de lIubofiClal
de Infantería a 105 sargentos del
.Arma .que figuran en la siguien-
te relaci<m, que da principio con
don JUI3lIl Vizquez Nogal~ y ter-:
mina con D. Francisco Pou Mora-'
gues, por ser los más antiguos de su
escala l estar aptos para el ascenso,'
debien o disfrutar en el qu~ se le;;.
confiere la antiguedad de primero de'
1!,0viembre próximo. Es al. propio.
· nempo la vol untad de· S. M. que los
· McendidO/l. contin1Íen en los Cuerpos
· que hoy s¡.rven hasta que, si le·s co-
rresponde, se les adjudique otro des-
· tino por este Ministerio, toda vez que
las vacantes producidu por estos 'l'-
· oen6OS han de cubrirse en la pr6xim"
· propuesta de dellti;¡08 con. ar~eglo a
W di~iciones vigM'tes. .
De real orden, oomuni.cada por el
señor Ministro del Ejército, 10 dia'o a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Di06 guarde & V.. E. muchOCi
años. Madrid 26 de octubre de 1029.
XI D1""Ctor Gcuenl.
A1n'oNIO LoBADA
JlI:LACION Qt1Z U; CITA
D. Juan V4zquez Nogal~, de la
Compa.fiía de carroe Hgerot de coan':
bate.
D. Luia Zuaz'4a Guti~rI'e%. del re.
¡imiento Melilla n1Smero SO•.
D. Felipe Montero G6mez, det de
Burgos n'4m. 36.
D. Juan Giben Rin., de la Caja
d. rec:lut& de MaDtelf, ~11m. 58
D. Hicol'. Monno Baltuar, dei re-
limiento de Burre. ~'lSm. 36.
D. J0.4 Torr. Pral', del de Inca
Dám.62. .
D. JoH D.to. GIoI'da, del de Gra.
Dad. n1Sm. 34.
D. ED.riQue Alfambra (Ampa, del
Grupo de tUen&l Regulare. IDdfge-
.Da' d. Lva~ nám. 4.·
. D. J~ ANnl10 Banoeo, del bata-
Ub IIl(lGtafla Alba de TonDes nl1m. 2.
D. Santiago Mermo BuetOll del re.
gilDiento Guipázcoa nm. 53.'
D.Agu.UD PallC1lal Femúdez del
dlLBaiUD n11m. 24. '
·D. Juua Rodr(gau Garda del de
.La VIctOria n6m. 76.· . ,
D. Ricardo Bordom'e C&lviiio, ~1
_. ele I..))el .¡_Cat6Iica D11m. S4.
·D. FtaDcÍKo POlI Morames, del de
Mahón, ndm. 6.1.
Madrid 26 de octubre de r9:29.-Lo.
•ada.
© Ministerio de Defensa
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ARDANAZ
•••
DISPONIBLES
......1 ClalllII'fI, Crta ca.....,
CONDECORACIONES
Excmo, Sr.: En vÍi;ta del tl'.iegra-
ma de V. E. de 23 del ;nps actual,
manifestando a este MiDitser:o que
el capitán de Caballería D. Raimun·
do Bo Cabrera, con destino en el
Establecimiento de Cría Cabailar del
Protectorado ,en. Marruecos, ha cau-
sad'o mú de' 60 hospitalidoadl's; te-
niendo en cuenta lo dispuesto e:l la
Señor jefe supe.rior de las FuerZ<l<;
MiUtares de Ma.rruecoo.
Seúores Capitanes generales de la
primera y quinta regiones e Inter-
ventor general .del EjérClto.
DESTINOS
E:romo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha
tenido \lIJ bi~n dilJponer que ~J tenien-
te d'el re~im'¡ento de L-ancer~ Reina,
:¡,' D. JulIo Alvarez Cerrato y el alfé-
rez del de LanceIT06 Rey, l. D. José
Goenaga Qui<ntana.... pa~en destinados
a los Grupos de l'uerzas Regulares
Indígena~ de Melilla y Alhucemas,
n1Í.meroe :¡ y 5, respectivamente, en
vaca'll.t.ee que de su e1I1Gl1eo existen,
quedando 8ÍJl efecto 'el ~t1no de és-
te último, como alumno de ia Escue·
le de Equitaci6n Militar.
De real orde.n lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y dem'-s efectos.
Dios guarde a V. E. much'ls añ()S.
Madlrid 26 de octubre de 1929.
Dios g-uarde a V. A. R. mucho, año••
Madrid 22 ele octubre de 1929.
JULIO DE AllDAKAZ
Señor Capitán general de la. segunda
región.
Señoretl Presidente dd Coose;o Su-
¡prema del Ejército' y Mlorina e In-
tervent.or general del Ejército.
JULIO D~ A:aDANAZ
RETIROS
., o." ";"""11I.).'
Señor Capit¡{n general de la segund:r.
regi6n.
Señores p,..esidente del Consejo Sil·
premo del Ejérdto y Marina ~ In-
terventor general del Ejército
.E.nmo. Sr.: E ~ (q. D. g.) ha
tenido a' bial confirmar la. concesión del
Señor. Capitán general de la. octa1Ta pasadQT uTetuán", 80bre la. medalla mí-
reglón. ! litar ~ Marruocos, de la. que se ha.11a.
SeOOres Presidente del Consejo Su- en ~6n, a. favor del capitán de ea..
premo del Ejércitl) y Marina, Capi... ban~rta D. Cnsrobal Petia Martelo, con
tán ge~a~ de '131 primera región e destltlo en el Grupo,de Fuerzas Rq¡u-
Interventor general del Ejército. ,lares .de Tetuán, ~, por ha1la.rse com·
prendIdo en el articulo cuarto del reai
I deocreto oe 29 de junio de 1916
, (C L. núm. 1312).
Se- S El R ( D ) ! De real orden 10 dÁgo a V. E. """"a.~o. r.: ey q. . g. se' .--
ha servido disponer el palle a s;tna-: su conocimiento y demá~ efectos. Dios
ci6n de re6ervl\, pOr haber cU:ll1plic.c guarde a V. E. mud10s aftos.' Madrid
la eda.d reg.lameDtaria el día ;¡5 del, ~5 de octli>re de 1<p).
mes actual, del teniente co;ronel de'
lnfantería (E. R.), disponible en e~a,
región y al 6ervjtio de otros Mil1iste- Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi·
rios en la De4egaci6n de Hacienda de titares de Ma!TUOCos.
Má1aga, D. Baldomero FIO'fes Para-
das, abonándosele el haber mensua'
de 750 peset86 que le ha sid<J seña-
lado por eJl Consejo Suprem;) del,
Ejército y Marina, a partir de prímc~
ro de l1Q'Vi.embre pr6xi.mo, por la ZODQ
de reclutamiento y reserva de Mála-
ga núm. JI, a la que queda. ;l.felCto.
De: real orden lo digo a V. A. R. pa
ra su conocimiento y demás ef~ct~,
Dioe guarde a V. A. R. muchO!l años.
Madrid :¡(j de octubre .de 19:29.
la edad reglamentaria en el día de
la fecha, dd teniente coronel de In·
fantMa, con ootino en la caja de
recluta de Pravia núm. lIl, D. Flo-
rencio Latorre Ranz, abon~d~le el
haber mellollual de 833,33 Peseta~ que
le ha &ido sdlaJado por el Cooeejo
Supremo del Ejér<:ito y Marilla, a
partir de primero de noviembre pró-
rimo, <por .la rona de reclutwn.i.eottJO y
reeerva de ToledQ núm. :z.,a :la que
queda afecto.
De real or<ien lo digo a V. E, pa-
ra su ronocimi.emto y demás efecto&.
Di06 guarde a V. E. much06 años.,
Madrid 26 de octubre de H}:l9.
RESERVA
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ~e
b.a servido dispon'er el pase & Soitua-
cl6n de reserva, contorme a lo soHci-
ta.d.o, del teniente coronel de Infah-
mía, con detltino en lazcma de reclu-
~amiento y reserva de Zaragoza; rn'Úme-
ro 23, D. J()Sé Pinilla Pinilla, abonáz::.-
d06ele el haber que le señale el Con·
sejo Supremo del Ejército y Maril'a
g,or la citada unidad de reserva a la
que queda afecto, a partir de prime.
ro de noviembre pr6ximo.
De real orden lo digo a V. E. pa_
ra su conocimiento y demás efectol\.
Dios guarde a V. E, muchos añf1s. Serm? Sr.: El Rey (q. D. g.l se
,Madrid 26 de octubre de 1929, ha 6ervldo co~ceder el retiro para Ai,
geclras (CáOIZ), conforme a lo ~o;j.
ARDANAZ citado,:al capitán de Infwltería (es.-
Señor Capitán general de la quint;¡ cala re-seTva), con destino en el r~·
región. gimiento ,de Extremadura núm. 15,'.~ D. FAinclsco JarIllo Barranco, el cual
Señores Pr~jd~nt~ del Con,seJo S~- cau,,~á baja, a partir del día 13 del
'Premo del EjérCito y M~nn.a e In· \actual, fecba en que le correSpO'ldlÓ
terventor general del EJérclto: ~el_ pase a situación de .reserva. abu~¡na_ndos.eIC el haber mensual que le-- 6~nale el ~onsejo Supremo del Ejé¡,CIto y Marnna desde primero de no.Excm? Sr.: El Rey (q. D. g.) se viembre próxima. .h,3 6ervldo dIsponer el pase a Slt,ua- De real orden lo digo a V. A. R. pa,
aón de ;reserva, po.r haber cumplIdo ra su conocimiento y demás efectO';.
,~
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: E'l Rey (q. D. g.), "e
ha· '~rvido conced-er al capitán de
'Infantería (E. R.), con de3tino e'Il
tQll Sqma,tenes de esta regi6n, D. Je-
.ms CarrizO'Sa' Molina, licencia para
'contraer matrimonio <:on doña María
'Bragado y Ri-vas.
De l'eal o-rden 10 digo a. v.. E. pa-
Ta su conocimiento y d'emás efectos.
DÍos guarde a V. E. muchos añot;.
MadTid 26 de octubre de 1929.
AJwANAZ
'5efior capitán general de la prímera
región.
DISPONIBLES
J -"11"--
Exano. Sr.: El Rey (9,' D. g.) .e
.ha eervidG aprobar la desIgnación he-
cha a favor dal teniente de Infante-
ría (E. R.), con dQtino al batallón
de montaña ReU! núm. 6, D. Manuel
Romeu Castellano, pan el cugo de
inspector jefe de la Guardia Muni-
cipal del Ayunta::ll1i~to de Manresa;
d:i6poniendo, a.l propio tiIempo, que ti
citado oficial quede en ,situación de
&Wponi.ble voluntario en aEI :región,
según p;rev.iene 1& reao1 orden <loe pri-
mero de agOlrto de 1928 (D. O: ntí-
mero 16¡.)
De real oroen lo digo a V. E. pa-
ra, .8oU <lOIlocimiento y dem!s efectos.
Dioe guarde a V. E. muchos añ03.
Madrid ~ 'de octub1"~ de 19:29.
AmAlfA,z
Seííor . Capitán general de la cuarta
región.
-Seíial' Interventor general del Ejér-
cito.
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Tenientes.
AlfErez (E. R.)
Teniente (R. R.)
profesor~s pruneros.
Tea.iente (lt. R.) hoy capitán.
Cuerpo de Equitación Militar.
D. Arturo Villanueva López, del re-
gimiento Cazadores Alfonso XII, 21,
1.000 pesetas por dos quinquenios, por
efeetivkla!d, desde 1 julio 1929.
D. <;lsar Fernández Rodf'ígue.t, del
Depósito de recría y doma de Jerez,
soo peset,ju por un quinquenio, por
efectivida3, desd, 1 julio 1929.
D. Joaquin Sánchez-Scijas Gonzá-
lez, del Establecimiento de cría caba-
llar del Protectorado en Marrueco.,
500 pesetas por .un quinquenio, por
efectividaKI, desde 1 julio 1l}29.
D. Luis Sanjuan ll.Uríet. del regi-
miento Lanceros de Vitla'9iciosa, 6,
500 pesetas por un quinqlttDiq, por
efectividad, desde 1 septiembre 1929.
D. Juan de Arizón y Mejiaa, del 1"0-
gimiento Lanceros de Villaviciosa, 6,
SOO pesMa5 por un quin<¡uenio, por
efectividad, desde 1 septiembre 1929.
D. Tello (JQnzález de Aguilar y
Soto, del regimiento Cazadores Lusi-
tania, 12, SOO pesetas por un quinque-
nio, por efectividad, desde 1 septiem-
bre 1~
D. Joaquín Nogueras Mirquez, d~
regimiento Cazadores Alfonso XII, 21,
500 pesetas por un quinquenio, por
cfectividaJd, desde 1 septiombre 1929.
D. Juan Sanguino Benitez, del Gru-
po Fuerzas Rc.gularcs Indígenas de
Nthucema~ 5, 500 pesetas por un quin-
quenio, por efectividad, desde I sep-
tiembre 1929.
D. Ralael Domeque Arqued, del re-
gimiento Dragones Numancia, I1, SOO
»esNas por un' quinquenio, por efec-
tividad, desde 1 noviembre 1929.
AJtDAHAZ
Comandantes.
Tenientes COl'OI1elea.
pesetas por dos quin~uenios, por efec- quinquenio, por efectividad, desde 1
tividad, desde J novIembre 1929· septiembre 1929·
D. Nicolás Conh"erOla Rodrlguez, del
regimiento cazado~es Gal.icia. 25, 1.000
pesetas por dos qUIU~uemos, por efec-
~idad desde '1 novIembre 1929·
D. ~arrin Ocasar Martín, de la
In~ección de la séptima z0!1& pec~a­
ria J.OOO pesetas por dos qUlllqueOlos,
po; efectividad, desde 1 noviembre
1929·
D. L\lis de San Simón Fortuny, de
la Inspección de la prim-era. zo~a pe-
cuaria, so<> pesetas por un qumque-
niOll, por efectividad, delKk J octubre
192Q.
. D. Emigdio Vidal L6'pez, del regi-
miento de Cazado~s Treviño, 26, 500
pe!letas por un quinquenio, por efecti-
vidad, desde 1 noviembre I~.
C4*IlI"M
D. Dic!go Bordalonga Menéndez
Morán, disponible en la. ~rimera re-
gión, afecto .1 Ministerio de Hacienda,
1.300 pesetas por do. quinquenios y
tres anualidades, por efectiTidad, d~e
1 agosto 1929.
D. José Sevillano CousiDu, del De-
pósito de sementaleos ,de la :atgUnda
z~ma, 1.100 pesetas por dos quinque-
mos y -una anualidad, por dectivi<lad,
desde 1 septiembre J~
. D. Gonzalo Gutiérrez de la Torre,
del regimiento Húsares de Pavía, ~,
1.100 pesdas pOi" dos quinquenios y
una anualidad, por efttividQ.d, dude
1 octubre 1</29. .
D. José Vállejo Nljera, disponible
en 13. séoptima región, 1.100· pese'las
por dos quinquenios y UD& anuaiidad,
por efectividad, desde 1 noviembre D. Juan Mena Lacorte, del regi-
19'29. miento ",Casan1l de la Princesa, 19,
D. Joaquín de Hita Rabadúl exce-' 1.300 pesetas por dos quin<¡uenios y
dente en la segunda r~ó'n, 1.;00 pe- tres a!1u~1idades, por efectivldad, des-
setas por dos quinqueniot y tina. a.naa- de 1 Jullo 19129·
l¡dad, por efectividad, desde 1 noviem-
bre 1929. .
J:? !'licolás VQlIarino de lraola, del
regImIento Cazadores de Maria Cris-
. "' ......qa~••!!II7.· tina, 27, 1.000 pesetas por dos quin-
.. - EW quenios, por efectividad, desde 1 OC-
ULACION QUE Bit CITA tubre 1929.
D. Manuel Fernández Corredor y
Chicote, del Depósito' de sementah:s
de la quinta 20na, 1.000 pesetu por ¿os
quinquenios, por efectividad, desde 1
noviembre 1929.
D. Emilio de Castro Alonso del re-
gimiento de Cazadores Calatr~va, 30,
1.000. ~esetas por dos quinquenios, por
dectlvldad, desde 1 noviemb-re 1929.
D. Ildcfonso Aguirre Rodil, disponi-
ble en la primera región, 500 pesctas
por un quinquenio, por efectividad
desde 1 junio 1929. '
D. Manuel Torres-Pardo y Asas, D.. Miguel Gonzáaez Rojo, de la
de la Acad,mia de Caballería, 500 pe- Academia de Infantería, 1.100 pesetas
setas por un quinquenio, por efectívi- ¡x¡r dos quinquenis y una anualidad,
dad, desde 1 octubre 1929. ¡Jor cfl'ctivídad, desdc 1 noviembre
D. Luis Martín Galindo, de la Es- de 1<)29. .
cuela Ccntral ,de Tiro, 500 pesetas, por D. Ginés Parra Jiménez, de Capita-
cfectividad, desde 1 octubre 1929. nia general dc la s·:gunda región, 1.100
.o. Mariano Gómez: Vega, del regi- pesetas por ;ios qtdnquenios y una anu-
miento Cazadores de Castillejos, 18, alidad, por efectividad, desde 1 noviem-
500 ?~setas por un quin{!uenio, por bre 1929.
efectiVIdad, desde 1 noviembre 192 9. D. Valentin Cereceda Pascual, del
C cuarto regimiento Zapadores Mínado-
apitán (E. R.) res, I.IOO pesetas por dos quinquenios
D. José Gil de Arana Neira, dispo- y una anualidad, por efectividad, desde
nible en Canarias, 500 pesetas por un. 1 noviembre 1929.
BREJI[IOO DE 'EFECTIVIDAD
Sd.or J.me Superior de 1811 Fuenu
MaiQrea de MalTUtlCOL
Sedore. ~it4n general de la teree-
ra r~6n e 1nt«Yentor general det
Ejá"áto.
D. Germán RUbio y Eguiluz, ,exce-
dente en la primera región, 1.000 pe-
setas por dos Quinquenios, por efecti-
vidad, desde 1 julio 1929.
.D. Au~sto Pavón Tierno, ayudante
del jefe de 1a circunscripción de MeiÍ-
lIa, 1.000 pesetas por dos quinquenios,
por efectividad, ·desde 1 noviemb.e
1929·
D. Pedro de Velazco Martín, del
regimiento Dragones Montesa, 10, pe-
setas 1.000 por dos quinquenios, par
efectividad, desde 1 noviembre 1929.
D. Julián Fornies del Campo, del
regimiento Húsares de Pavia, 20, 1.000
rea.l orden circular de 9 de t\iciembre
de ICPS (D. O. n6m. 276). el Rey
(q. D. g.) ha tenido a. bien d~on~r
que el citado capitú qHde dlJl>0lll-
bIt pOI' enfermo en Valencia, a pa:,-
tir de la ibdicada fecha.
De real orden 10 d'"¡,go a V. E. p~ra
tJJl conocimiento f d-.ú efectos. Dice
guarde a V. E. much~ aiíos. Júdrid
:z6 de~ de 1lp9-
..p. Antonio Alvargonzález Matalo-
· \Jos, del Ministerio del Ejército, SOO
..pe.etas por un quinquenio, por efec-
tividad, desde 1 noviembre 1929.
D. Rodrigo Cros Torrontegui,:lel
Colegio de Santiago, 500 pesetas oor
u'u Quin<¡u~nio, por efectividad,' desde
1 noviembre 11)29.
· Sellor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha 'Berrido conceder
a lQS jeies r oficiaR. del ArPla de Ca-
ballería y Cuerpo deE'Quitaci6n MiIi-
· tar 'comprendidos en la. siguiente re-
lación, que principia con D. Anto?io
A1Ta~onz.ález Matalobos y termma
. con D. Ernesto Garda Alemany, loe
premioS correspondioentes a. los quin-
quenios y anualidades que en la mis-
· ma se detaUan y a. que tienen derecho
como comprendi~os .en la ley de 29 de
junio de 1918 (e. L. lJlÓm. 16<), real
orden circular de I~ de -diciembre de
I~U9 (D. O. núm. 281), ley de 8 de
· julio de I!)2II (e. L. núm. 275), y real
· orden circular de 24 de junio de 1928
(iD. O. núm. 140), los que empezarán
· a c:ob...,.r desde las fechn que se indi-
· ·can, conferme a. lo dis'puesto en la. real
orden circular de 2.4 de junio de 1928
(D. O. núm. S).
De re&1 orden lo digo a V. E. pa-
ra tU conocimiento y 'demás ef~to8.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
· M&drid 25 de octubre de 1929.
© Ministerio de Defensa
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Real decretad; '~1- de maro de 1920(e. L. núm. 244) r real orden de 26
de febrero de ~929 (D. O. núm. 45)·
Tenientes coroneles.
D Rafael Pe1licer de! Corrat, exce-
dente con todo el sueldo en la ter-
cera región, al regimiento de monta-
fía núm. 2. (F.)
D. Arutonio Corsanego Wa.ter-Hoc-
casitas, ascendido, ·del regimiento a
pie. 1, a disponible en la prÍllI1era re-
gión. (F.)
Setlor.¡. ,
REUCION' QUE sE CITA
D. O. núm. 238
Comandantea.
D. José Rexach Fernández de Par-
ga, vuelto a activo, de .supernum~ra­
rio sin sueldo en la prtmera reglÓn.
al parque de la qtÚnta, cprutinuando
en comisión en este Ministerio (Sec-
ci6n de IndustriaS). (F.)
D. Joa.quln Gonzál.éz Jiménez! vuel-
to a activo, de ll'Upernumerano sin
suel.do en la quinta regiólll, al regi-
miento a pie, l. (F.)
D. José Vela Díez de Ulzurrum.
del regimiento montafl.a, 1, a excedeo4
te con todo el sueldo en la. cuarta
rogión (rectificación). (F.)
D. Amonio Lafont Rulz, de la. Fá-
brica de Toleoo, al re¡rimiento lIlon-
tafia, l. (V.) .
D; Jesús Quíl"oga LoslLda, Mar.qué.
de la Atalaya., ascendido, de dISpo-
nible en la primera región, continúa
en dicha. situación. (F.)
D. Fernando Rlvas Duval, ascen-
dido del regimiento mixto de Ma.-
llorc'a, a disponible en Baleares. (F.~
CapitanN.
D. 'Luis Conde Figueroa, de la Co-
mandancia del Rif, al regimiento mix-
to de Gran Canaria. (V.)
D. Tomás de Prada Caotalapiedra,
disponible eIlI la séptima región, al re-
gimiento mixto de Tenerife. (F.)
D. José Brusi de la Riva, del li-
gero, 8, al de igual denominación, 7
(voluntario).
D. Juan Astorga Astorga, ·disponi·
ble en la se~unda región, al regimien-
to ligero, 8 (V.).
D. Fernando Elvira Mateas, disponi·
ble en la primera región y en comi-
sión en la Fábrica de Productos Quí-
mioos de Alfonso XIII, al regimien-
to a pie, 8, continuando en dicha co-
misión hasta fin ·de diciembre. (F;)
del Corral y tennioo. con D.' Rufino
Cepeda González, pasen a los desti-
nos y situaciones: que a cada uno le
le señala, debiendo incorporarse on
urgencia los destinados a Africa, y re-
mitiendo los jefes' de los Cuerpos' de
dicho te.¡;.rítorio· las liquidaciones de
tiempo liel personal que sale desti-
nado para la Pemns·u!a. .
De t'éal orden lo digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento" y demás efectos.
Dios gu'arde a V. E. muchos afi09.
Madrid ~ de octubre de 1~9.
: A1DAlúZ
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios g-uarde) se ha servido disponer
que los jefes y. oficiales de Artillería
comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Rafael Pellicer
DEPOSITOS
JULIO DE AIlDANAZ
Señor GaJpitán general de la segunda
regi6n.
Seño.res Capitán gene!;"al de la quin-
"ta :regi6n, Interventor gene¡-d del
Ejército y director de la Escuela
de Eq.uitad6n Militar.
Clrcalar. Excmo. Sr.: Disp11esta por
real orden circular, de 9 del des actual,
la venta por los parque de Artillerfa
del material y e'fectos en absoluto esta-
do de inuti1idad en ellos existentes. el
Rey (q. D. g.) se ha servkio resolver
que en dichos establecimientos de la
Península, Baleares, Canarias y Africa,
que no tengan ir!JStalado el depósito ne·
cesario para la carga de trilita de las
granadas oompedoras hasta el calibre
de quince y medio centímetros, inclu-
sive, procedan a su instalación, con
cargo al producto de tales ventas, su·
jetándose a los planos, proyectos y
presupuesto aproxima.do que se les re-
mitirá oportunamente.
De' real orden lo digo a V. E. :pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de octubre de 1!)29-
CURSO DE EQUITACION
Senho. Sr.: El R~y (q. D. g.) ba
tenido a bien dis.poner que la relaci6u
núm. 1 que acompaña a la real or-
den circular de 15 del corriente mes
(D. O. núm. 229), designando 106
oficiales que han de asistir al Curs)
de Equita.ci6n Militar, se entienda
rectificada. en .el sentido de que el
teniente de Artillería D. José Car·
mona, Pére.z de Ve.ra, pertenece en la
actUalidad al :regimiento a pie nú..n. 2
y ;no .a1 ligero núm. 5.
De rea.l orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di09 guarde a V. A. R. muchos añ06.
Madrid 2Ó de ootubra de '1929.
ARDANAZ
Señor...
cuerpos o dependencias cursar direc-
tamente a este Ministerio las ;n,tan-
cias de les interesad06, que quedarán
nulas si no tienen entrada én l'6te
Depa.rtamento antes de finali:rar el
plazo señalado.
De .eal orden lo digo a V, E. P"·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios 'guarde a V. E. ~uchos añ06-.
Madrid 26 de octubre de 1929. .
Circular. Excmo. Sr.: El Rey Señor.•.
(qu~ Di06 guard.~) se ha servido
disponer se anUUCle a concurso una
vatante que existe en la¡ :Fábric.a
de Trubia, para que pueda ser ,so-
licibada por Jos comandantes o ca-
pitanes de Artilleríil. que deseen ocu-
parla, en el término de veinte díaB, a
partir de la publicación de eSota d;~­
p06ición, debiendo los jefes de 106
•••
alce••••• IrtIlltl'fl
CONCURSOS
AIlDANAZ
D. Ernesto García Alemany, del re-
gimiento Cazadores Treviño, 26, SOO
· pesetas por un quinquenio, por .efecti-
· vidad, desde 1 ago)to 1929;
Madrid zS üe ocMtbre de 19Z9.-Ar-
· dauaz.
Ruti#ctl&;6,. a la real ¡)raen de 23 d4
s~emlJre 1929 (D. O. núm. :212).
Alférez (E.R.)
Sefior.••
Circular. E=o. Sr.: El Rey
(que Dioe guarde) ee hJa¡ eervido
disponer 8e a.nunci~ lilI concuIl!lO una
vacante de teD.Íemte corooe.l que
uÍ&te -en la PirotecDJia MJJitar de
Sevilla, ~ara que pueda &er 1I0licita-
d'a por los die este empleo que d~n
ocuparla, .en el t~rmine de voe.inte dfu,
a partír de la publicaci6n de esta dis.
posici6n, debiendo los jefN de los
Cuer¡>os y <!epen<lencias cursar di-
rectamente a e&te Mlnist~ lu
in.&tancias de los interesados, que que-
darán nulas si no tienen entr1.da; e1'.
este Departamento antes de finallzar
el plazo señalado.
De real orden 10 digo a V. E para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. much06 años. Madrid
26 de octubre de 1929.
SUMINISTROS
-::~Sermo.:Sr:: :vi'sta' 'la; ins~ia' que
V. A. 'R. cursó a este Ministerio, con
sú ~rito de fecha IS 'del actual, pro-
~ movida., P\': el. sú.bdit? ~1;l,glés D., .José
':8a:ñas~o; 'en súplica de' que por' la Ye-
· guada militar de Jerez le sea cedido. en
venta el heno de zulla, que precisa pa-
• rOo!. el abastecimiento d~l ganado de la
"'guarnici6n '<fe Gibraltar, el R~ '(que
,Dios guarde) ha tenido a bien autorizar
·al expresado Establecimiento para la
cesi6n que se interesa, ateniéndose par;!
ello a lo que sobre el particular ordena
el inciso quinto, artículo 16:<1 del vigen,-
· te reglamento para los servicios <te Cría
· ca'ballar.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efect09.
Dios guarde a V. A. R. mucho9 afios.
Madrid :.<lS de octubre de 19"9.
JOLIO DE AJu>AHAZ
Sciíor Capitán general de la segunda
r~i6n.
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El Director ¡eneral,
ANTONIO LoSADA
Alf&ez.
Tenientes.
Comandante.
Maestr08 armer08.
lrELACION QUE SE C~A
D.. Rafael Carranza del Vatle.
" Luis Chacón AlorJlSo.
" .Fer.nan-do González Camino.
.. Soraiiq Gordillo Rosario.
D. Vicente Sastre Milonda.
Madrid 2Ó de octubre de 1929.-&·
danaz. .
D. Jesús' Lecea Grijalba.
"..José de la Matta Ortigosa.
" Antonio Pérez Lorente.
" Féliz Sacrístán Galarza. '
" ,AmadeQ Hernández Martínez. .~
" Juan POl1JCe de Lc:6n Cabello.
" Manuel Morató Tapia.
.. Angel Onrubia Anguiano.
" Antonio Campaña Peinado.
" .Rafael Calvo' Rodes.
" César G6mez Lucia.
.. Luis Ari:z:6n Megia.
Teniente (E. R)
:O' Juan Ruiz Rodríguez.
D. Antonio. de Diego GarcÍa.
Sefior...
CJrculu. Excmo. Sr.: El Rey '(que
DIo. ~) ha terúdo a bien ~
poner que el personal compreDldido en
la .iguiente relaciÓn, que principia con
el mae.tro armero D. Enrique Nava.-
rro Segura :x termina con el maea-
tro .illero guarnicionero bastero don
Franci.co Calvillo Lar&, pase a ser-
vir 101 destinoa que se irllClican, veri-
ficándose el alta y baja correapon·dien-
te en la por6xima revista de Comi-
aario.
De real orden, comunicada. por el
sefLor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos afios. Madrid 26 de octubre de
I929.
D. Enrique Navarro Segarra, del
Grupo de FUeTzas Regulares Indige-
nas de Melilla, 2, al batallón Cazado:;
res montaña La Palma, 8, excedente
de plantilla. (Real orden 9 octubre de
1923, D. O. núm. 225.) (F.)
D. Francisco López Alvarez, del re-
gimiento de InfarJería Badajoz, 73. al
Grupo de Fuerzas Regulares In-dige-
nas c,ie Melilla, 2. (V.)
D: Gumersindo González Sardina,
del batallón Caza-dores montaña Bar-
celona, J, al regimiento Infantería Ba-
dajoz, 73. (V.)
al de ca 1" Ur probabl, SIl d,stino "
aq_l t,rritorio 'n concelto d, for-
.osos ,,, un pZa.o de seis ",es,i.
Alf&u (E. R.)
Ca~·(E.R)
'l:1 de octubre de 1929
D. Asterio Nrez Sine., ascendido,
del regimiento a caballo, a disponible
en la primera regi6n. (F.)
D. Tobías Holgado -Cuadrado, as-
cend;do, del regimiento a pie, J, agre·
gado, a disponible en la primeea re·
gión.
D. AgustIrn Gil Sardón, del ligero,
J, agregado, al mismo, de plantilla
(voluntario).
D. Francisco G6mu Mañn, del li-
gero, 2 (Grana.d.a), a~o, al lige-
ro, 4 (Barcelona), también agrega-
do, voluntario.· 1
D. Teodoro .Ac'ttat!n ]araba, .ael
regimiento a pie, 7, acreetdo, al li-
gero, 5 (Calata.yud),. tambi6n alP'ep.-
do. (V.)
D. José Rudilla. Cutafteda, del re-
¡imionto a. caballo, qregado, al mi.-
mo, de plantilla. (V.)
D. Le6n Villar{n Cano, a.cendido,
del regimiento a pie, 2, acreead~con-
ti11lÚa en el miamo, qrepdo. (1".)
D. Claudia Bernardo. Zamora, de
la primera secci6n efe la E.cuel. Cen-
tral de Tiro del Eiército, ucendido,
continúa en la md.ma.
D. José Herrero de la Cruz, del
ligero, 6 (Burgoa), agregado, al mia-
mo, de plantilla. (F.)
D. Francisco Madrid Sacriatán, del
regimiento de montafta, 2, agregado,
al de a pie, 3, agregado. (V.)
D. Rufino Cepeda Gon~á1ez, ascer.-
dido, del ligero, 1, continúa en el mis-
mo, agregado. (V.)
Relación de jefes" o/icial6s que por
ser probable su ascenso antes de
uis ",/ses están excluldos de desti-
no a Africo.
Tenientes coroneles, 9.
Comandantes, J3.
Capüanes, 23.
Tenientes (E. A), 30.
Tenientes (E. R.), 3.
Alféreces, 6.
No",bre de lo~ jefes y oficiales que
"0 'luetlff" solICitar 'lJacantes de Atri-
J). Lula Sancho Zalduondo, del re-
llmiento mixto de Tenerlfe, a la Co-
-.uclaada 4el Rif. (V.)
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R.tJl 1,"n,,·46 21 11, ",ayo d, 14)20
CC. L . • 11•• 244) , r'tIl (mI,,, l, 26
a, I.,"n" 1, rtC)29 (D. O. "11,,,. ~5).
Tenfentell
.o. ]016 Meaurio Ayarza, del regi-
mIento de Gran Canaria, de plantilla
al ligero, 6 (Logrofto), agregado. (V.)
D. Antonio Blasco Zamora, del li-
gero, S (Calatayud), do plantilla al Ií·
1!.ero, 3 (Paterna), también de' olan-
tilla. (V.) .
p. Jo~é .Molína Molína, del regi-
mIento a pIe, J, agregado al mismo
de plantilla. (V.) , ,
D. Antonio Berlín San:cho, de las
Intervenciones Militares de Larache
al regimiento a pie, 4, de plantilla. (V.)
D. MIguel Pérez Lapefia, del Iige.
·D. Fernando Halcón ViUalón Daoiz, ro, 6 (Logrofio), de plantilla,
excedente con todo el sueldo en la a pie,' 5, agregado. (V.)
segunda región, al regimiento ligero, D. Félix Garcia de Layaristi, del
2, Sevilla. (V.) Preferencia. ligero, 6 (Logroño), agregado, al mis-
D. Fernando Cisneros Abad, dispo: mo, de plantilla. (V.) .
nible en la primera regi6n, al regi- D. Silviano .Negueruela León, del
miento a. pie, 3. (V.) . regimiento a pie, 8, de plantilla, al
D. José Martinez AguiJar, ex- de igual deJWminaci6n, 6, agregad-o
cedente con todo el sueldo en la pri: (voluntario). , .
meraltegión, al regimient9 ligero, 3. D. Jaime Ozores MarqUIlla, del re-
Valencia (V:) Preferencia. .. gimiento de montaña, 3, agregado, a1
D. Antonio Salgado Muro, del re~ mismo, -de plantilla. (V.) .
.. gimiento ligero, 3 (Paterna), a.1. nilx: D. José Urzaiz Guzmán, disponible
to de Mallorca. (V.) . en la primera región, al regimiento
D. Ramón .Carmona Pérez de Vera, a caballo, agregado. (V.)
del regimiento a pie, 8, al ligero, 3, D. José Pérez AI\Tarez. del ,egi-
Paterna. (V.) ....:.. ' :miento a. pie, 4. de plantilla; al ¡1ge·
D. Eleuterio BartolOÓléUdabe, dis·t-o,2 (Granada), agregado. (V.)
ponible.·.en la. prÍmeraregión,al re~ D. Guillermo Jacté Caruncho, del
gimiento. a pie, :8. (F.)'. ' . ", regimiento ligero, 4 (Mataró), de
. D:. Santiago Taberner Andrés, 'dei (plantilla), al de a caballo, agrega-
tegimiento de costa, 2, al ,ligero, 3, do. (V.)
. Paterna.'. (V.) . " .' . , .
D. Francisco Echanove G1izui~n;
ascendido, del primero a. pie y en ·co~
misión en. el taller de precisión; a als.
polllÍble .en la primera región. (F.)" .
D. Fernando :Medina Benjumt:a, 'as-
cendido, de supernumerario sin enel.
do en la .segunda región, continúa el1
dicha situaciÓn. (F.)
D. Fernando G6mez Urlbarri, as-
cendido, del regimiento a pie, 4, a
disponible en la cuarta región.
D. Ratnón Páratno Dlaz, del regio
miento ligero, 4. Mataró, a excedente
.' <on todo el sueldo en la cuarta re-
gión (F). (Rectificación.)
,D. Rub6n Cardefioaa. González, ex-
cedeme ~on todo el .ueldo en la cuar·
ta región, al regimiento ligero, 4. Ya-
taró (V.) (Preferencia).
D. Carlol Taboada Sangro, del re-
Jimiento a 'pie, 5, y en comi.i6n en
el Grupo de InformaciÓn, al re¡i-
miento de COIta, 2 (F.• (reale. 6rde-
Del de 16 de mayo de 1928, D. O. nú-
mero 108, y 11 de septiembre de 1929,
D. O. nÍ1m. 214), cominuando en di-
cha comiaión.
D. Con.tando Puo. Lavifta, del re-
aimiento de co.ta, 3, al de a pie, 5. (V.)
R,1Il liento 4, 15 ti, ¡;aiD J~ 1'925
. (C. L. "11,,,. 214).
I
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D. Federico Fernández :Morán, del
regimiento Infantena. Las Palmas, 66,
al batall6n Cazadores montafía Bar·
celona, l. (V.)
D. José Pérez Neira, del regimien-
to Infanteria Príncipe., 3, al de Laa
Paimaa, 66. (F.)
AjaItadotee.
D. Manuel Marniolejo Herrera, del
regimie!llto de Artillería ligera. 2, al
mismo (Granada). (V.)
D. Carlos· Lozano Snárez, del re-
gimiento Artillería liitera. 2, al mis-
mo (Ga-anad1l). (F.)
Xae.tr08 GllierOll~
D. Miguel Manr.met Carazo, de la
Comandancia de Artillería de Mehlla.
al regimiento Artillería de montafía,
:l, excedente de plantilla. (F.)
D. Alojandro Parres Candela, del
regimiento Infantería Galicía, 19, a la
ComaooanciaA.rtillería de Velilla, de~
recho preferente. (Y.)
Antonio Gutiérr.e2: Berfi'olis, del ba~
tallón Cazllodoree montalia Reus, 6, al
regimietno Iní'anteria Galicia, 19. (V.)
D. Manuel Conde Pablos, de la
Comanda:ncia de Artillería. del Rif,
al regimiento Infantería Isabel n, 32,
excedente ~e plantilla. (F.)
D. FranCISco Carvíllo Lara, dcl Ter-
cio, a la Comandancia de Artillería del
Ríf. (V.)
Mad6d 26 de octubre de 1929.-
Losada.
•••
IlcelOl H 1A."1ma
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guard'e) se ha, servido diS'poner
· que los jefes y ofioiales de la escala
· activa del Cuerpo de Ingenieros que
figuran en la siguiente relaci6n, pa-
sen a servir los destinos que en la
misma se les sefiala, inco.rpérándose
· con urgencia los destinados a Afri-
ca, y que se consignen a continua-
ci6n los comprendados en el aparta-
do a) del articulo segundo d~1 real
· decreto' de 9 de mayo de 1924
Ce. L. núm. 227) y los que no pue·
den solicitar destino voluntario a Afri-
ca por faltarles menos de seis mesc~
para ser destina·dos forzosos.
Es asimismo la voluntad de Su
Majestad que los tenientes que exce-
dan de las plantillas qucd~n destina-
dos en concepto de supernumerarios.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás ef~cto;;.
Dios guarde a V. E.. muchos años.
· Madrid 26 de octubre de 1929. :
27 d. octubre de 1929
Conw.''''I....
D. Antonio Fontán de la Orden,
de disponible en la segunda regi6n, a
la COm<a.ndancia. de obraa y relerva
de Mah6n. (F.)
D. "Mario Jiménez Ruiz, que ha ce-
Bado de ayud341te de campo del Gene-
,nI de bñgada. D.·· IldofonllO Güel1
Arqués, al C1Sarlo regimiento de Za-
pa.dores MiIlllldores. (V.)
D. Vicente SanclxrTello Latorre.,
del primer regimiento de Zapadores
MinadorelJ, al quinto de igual deno-
DlÍDaci6n. (V.)
D. Juan ~cb :Muñoz, del bata..
ll6n de MelHla, al primer ~iento
de Z~adoreB lfina,dores. (V.)
D. Luis Pifiel Ibái'íez, del segundo
regimiento de FerrlÍcan-í148, 81 bata-
ll6n ~ Melilla. (V.)
D. Luis Alvarez Izpnra, de este
Ministerio, al segundo r~imiento de
Ferrocarriles. (V.)
Osprtú.
D. Gregorio Baamonlle Ta.yUafert,
ascendido, del 8egundo regimiento de
Ferrocarriles, al grupo de Menorca
(forzoso).
·Tenientea.
D. Tomás Cuadra-Sa1cedo Arrieta
de Mascarua., del primer regimiento de
Zapadores Minadores, al bataUó!ll de
Melí1la. (V.)
D. Angel Bermejo Roldán, dol gru·
po de Menorca, al pri~er regimiento
de Zapadores Minador-es. (V:)
. D. Antonio Lambea Palacios, del
batallón de M elill a, al sexto regi-
miento de Za.p3ldores Minadoros. (F.)
I efes y oficia/u com-jrendidos ,n el
a.partado al del a.rt/culo segundo del
Tlal d6Creto d, 9 de mayo de ,1924
(C. L. núm. 227), según cómputo de
los ascendidos en tres años.
Teniente. coroneles.
D. Alejandrc Gar<:,Ía..Arboleya y Gu-
tiérrez.
" Leopoldo Jiménez GarCÍa.
" Alfonso Moya Andino.
" Federico Torn:nte Villacampa.
" Em11io Civeira Ramón.
Comandantes.
D. Antonio Pérez Barreiro.
" Félix G<Jnzález Gutiérrez.
" Rafael Ruibal Leiras.
" Julio Zaragüeta Urquiola,
.. Mario ]iménc¡; Ruiz. '
" Rafael Serra Astrain.
Capitanes.
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-jor faltarl,s ~s tU sris flUN'
para "r d,.rü1l4ll0s fo".olol.
D. Domi%l'glQ Sala. Mitjani.
(lomandmtell
D. Joeé Valle.pin Cobian.
.. Manuel Le6n Rodríguez.
... José Cabell08 Díaz de la GuarDa.
D. Jn1io Duero LandaidL
• T0mA8 CastriU6D1 Fr~.
" Antonio Gelabert Homar.
.. Ramón Martorel10tzet.
" 2'\attaro González de Mesa y S\1i.
rt:z.
" José Rivero de Agu11ar y Otero..
" Enrique Guíloche ·Bayo.
" 'POllro LlabréB Sancho.
• Julio del Junco Rey'~.
" Goon=lo BrioneI Me4inL
" LQia ARg1Ik> Tejada.
.. Enrique ]íménez RU61l&,a. "
D. Manuel Adell Guillén.
" Fernando Delgado RíWl.
" JuLián Sánchez Sánchez.
.. J09é López Pedraza.
" Diego R<lldán y Ponce de León.
'1 José ROBO Olivé.
.. Endque COrbella Albifiana.
... Carlos Lemus Martln.
" PIip6lito BárceDll. Rada.
" Francisco Delgado Pifiar.
" Cayo Coter6n de la Sota.
Madrid 26 de· octubre de 1929.-Ar~
danaz.
•
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los oficiales de la escala de re-
serva del Cuerpo de II!'8'enieros que
figuran en la siguíel\te relaci6n, pasen.
a servir los destinos que en la misma
se les señala, y que se consignen a
continuación los comprendidos en el
apartado a) del artículo segundo del
real decreto de 9 de mayo de 1924
(c. L. núm. 227) y los que no iJUC-
den solicitar destino voluntario a Afri-
ca por faltarles menos de seis meses
para ser destinados forzosos.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26· de octubre de 1929.
ARDANAZ
Señor...
ARDANAZ
Señor...
REI.ACION QUE SE CITA
Teniente coronel.
D. Emilio Juan López, ascendido,
del Parque central de Ingenieros, al
quinto re¡!imiento de Zapa-dores Mi-
nadores. (V.)
© Ministerio e Defensa
D. Enrique Gómez Chaufreau.
" Lorenzo Insausli Martínez,
" Enrique Vidal Carreras-Presas.
" Rafael Hos M ul\er.
." Nicanor Martinez Ruíz.
" Antonio Valencia Fernández.
" Tomás ¡':stévanez Muñoz.
" Félix Molina González-Asarta.
1efes y oficiales que no -p.ueden so-
licitar aestino voluntario a Africa
RELACION QUE SE CITA
Capitanes.
D. Francisco Ramiro Sánchez, del
sexto regimiento de Zapadore6 Mina-
dores, . al segundo ·de igual denomi-
nación. (V.)
D. Rafael Colomer Vicent, de dis-
ponible en la tercera región, al sexto
regimiefilto de Za.'PaocJores Minadores
(forzoso).
JULIO DE ARDANAZ
ORDEN DE SAN HERMENE-
GIlJDO .
ES'IlA!DO OlVIL"
Excmo. St'.: Vi1¡ta la instancia pro--
movida por el capitán de la tacera
Comandancia de Inttndencia, D. G.-
brie1 Olivar Corominu, en súplica ele
que' sea rectificada su documentaci6D
militar en el sentido de haca constar
en la J:tJisma como verdadera fecha
de nacimiento la de 9 (le" mayo de I8g4.
en lugar de 9de IDalYo de 1884, que ea
la que fi:gura, y tenienoo en cuenta.
que S~Jl R deS\)rende de la docu-
menbciÓl! ocompañada. a la instancia
se trata de un enor material. el Rey
(que Dios guarde), de acuento ton lo
infonnado por el Consejo Supremo
dd. Ejército y Marina, ~ ha servido
acceda a 10 t1olicitado y dis'poner ae
lleve a cabo la rectifi~aci6n interesa-
da en la dQCumentacW)n personal de
dicho capitán.
De real or'den 10/ digo a V. E. pa,.
ra su conocimiento y demás efqc:tos.
Dios guardt a V. E. mnchos afiOs.
Madri<i 25 de octubre de 1921)•
AJur,u{AZ
Sefíoor Capit'-a general de la tu'<:era
región. .
Sefíor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Senno. Sr.: 'Vista la instancia. pro-
movida por el teniente coronel de In-
tendencia (hoy en situación de reser-
va, con residencia en esa región), don
José. Paniagua. Parejo, en súplica de
que se le consideren <le a-bono, a efec-
tos de la. Orden de San Hermene·
gildo, los ocho meses que del tiempo
servido en la Isla de Cuba. se le de·
ductn, por haober ingresado en el Co-
legio prepa'l'atorio allí estaJblecido; y
teniendo en ~uenta que el interesado
al ingresar en la Academia de La Ha-
bana era plaza filiada y se ·encuentra
en el mismo caso que los resueltos
por reales órdenes de 20 de febrero
de 1907 (D. O. núm. 42) y 14 de octu-
bre de 1919 (-c. L. núm. 388), el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo
del Ejército y Marina, se ha servido
acceder a lo solicitado, reconociéndole
de abono, para los efectos de la Or-
den de San Hermenegildo, el tiempo
comprendido entre primero de noviem-
bre de 1889 y fin de junio de 1890,
o sean los o:ho meses solicitados.
De real oruen )0 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efedos.
Dios guarde a V. A. R. ·muchos años.
Madrid 25 de octubre de 1929.
general de la pri-
Intuventor •general
•••
,.tendencla Ilneral militar
CONDECORACIONES
D. Feliclano Blanco Pefía, del -Gra-
po de Tenerife, a:1 segundo -regimien-
to de ZaplLdorea Minadores (Inper-
numerario). (V.)
D. Antonio Pina BrotoD8, del Gru-
po de Menorca, al Grupo de Teneri-
fe. (V.)
. .D. Julián Acevedo G6mez, ascendi-
do, del regimiento de Radiotelegraffa
7 Atrtomo'f-ilillmo, al 5egtllldo regi-
BlÍf!I1to te Z~doPes lIinadore& (IU-
pemtsmlnrio). (F.)
'8atputDL
. -bm6a: ~tf1.. lhrtfne:,.<!e1 baWI6n
11~ Mena, Id $l!Í:d1'et' rqimiento de
Zap-'lorq lIl!ud~s. (Y.)
D. Jos~ Castro Mendon, del ba-
tal16c 4. Ye!it!a, .1 sato r-egimiellto
de Zal1a4Ol'~' Minadores. (Y.)
• aarN .~ le ~t"tUbn tk ~"""Lo­
!lada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se
l1a llerVido di8poner que· el -&YJld.:l.nte
de o1.J:rnl5 mili~.d~ -loe Cuerpos 8U~
alternoe de Ingenieros, D.~
F'ernánd~ Peralelo, con óe8tino en la
Coa:n~ci.a. de obru,~ "!
paJ"qu.e de osaregmn (A'lmerfa.). pase
de&tinado a la -de igua.~ denominación
de la primera regi6n, con carktervo-
1unts.rio: I
De rea'! orden, comunicada po. el
6eñór Ministro del E~~rcitO', lo digo
a V. E. para IU cO'BOClmieno y dem'lI
'efectos. DiOll guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de ocubre d. 1939.
El Director ~.
A!m)MIO LoSADA
Señor C&pitán general de la tercera
.región.
Señor~ Capitán
mera regi6n e
del Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente con <lestino en
las oficinas de la Inltendencia de la
séptima región, D. Manuel Belmontc
Diaz, el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizarle para usar sobre el unifor-
me la medalla de plata de la Cruz
Roja Española, con arl'eglo a lo dis-
puesto en la real orden circular de 25
de septiembre ue 1899 (c. L. núme-
ro 183). t
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de 1929.
1929·-
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D. ·Felipe Ferlllández MartInez.
.... Miguel Esteban Rivero.
.. José Sogo Mayor.
.. Felicianp López Aparicio.
... Ramón Gómez Irimia.
" Franósco .AJtuna Larrinaga.
D. Cándido Loncán Navarro, de
disponible en la primera región, al
tercer regimiento de ZaJ'adores Mi-
nadores. (F.)
D. Tomás González Garrote, uceQ-
dido, del primer regimiento de Fe-
rrocarriles, al primero de Zapadores
. MiDlldores. (F.)
OJjciaús compre1Uid,?s en '.1 ajar-
'1440 a) ¡J,l articulo segfltl40 ¿el
,.eal decreto tIe 9 4e MaYo de 1192-4
(C. L. flfÍm. 227), segtM c6m'Jrdo ¡J,
101 ¡uc"'¿idos en ve, 1fIIg1.
AIf&ecee.
D.José Pérez Ibáfíeoz.
" P:edro Mulet Carmona.
" Felipe Hemández ]iménez.
.. Francisco Sokr Manner.
" Cándido Luis Salazar.
" Demetno Troches Boaua.
- ... Matías Burgos Compafiy.
" Anton~o Fernández Martinez.
" Juan Gajete /Lubillo.
.. J oalQuin Sanz Centelles.
... Marciano SegoTÍ&no Nú6ez.
-Oficiales que no puea'" solicitar
.destino voluntario 4 A/rica po,. fal-
tarlls menos de seis mesls para u,.
destinados lor.osos.
CapittD.
D. ]uliáiJ Puertas López.
Tenientes.
~. Teodoro Chafé del Hoyo.
Joaquín Farnós Ayet.
A1f&ecea.
·D. Cándido bondn Navarro
" Félix Yerro Arévalo .
" Pedro Moll Frau .
Madrid 26 de octubre <le
Ardanaz.
D'Circu1ar• Excmo. Sr.: El Rey (que
&Os ~arde)- se ha servido disponer
que I~JS suboficiales y sargentos de1l1geDlle~os que figuran en la siguien-
te rtlacl6n. pasen a servir los desti-
fto. que en la misma se les señala.
De re~l.orden, comunicada !Xlr el
, selor MIIlJstro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chosafios. Madrid 26 de octubre de
1929.
El Director General
ANTONIO LoSADA '
&fíor...
ARDANAZ
Señor Capitán gelllCral de la séptima
región.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina. I
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"
del Ejér-
.' !
.
, .•.
DESTINOS
IIcCltu dI IUldltUlllnar
CONCURSOS
Seoor...
Señor ...
Circular. Excmo. Sr.: EI.Rey .(que
Dios guarde) lu tenido .a bIen ~J~PO­
ner que los jefes y ofiCIales medlcos
del Cuerpo de Sanidad Mil.i~ar que
fIguran en '!a sigu,ien te relac~~n, que
principia con D. PIO Brezosa 1. a.blares
y termina con D. Francisco. de Armas
Medina, pasen dcstinad.os .a los puntolO
y situaciones que se. ¡ndlcall. ,
De real orden lo dIgo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchus años.
Madrid z6 de octubre de 1929·
AJIJANAZ
Circular. Excmo. Sr.: t>ara pro-.
veer en el Hospital militar de Ceuta.
la plaza del capitán médico, otorino-
laT'ing6.1ogo, a que se refiere la rea!
orden circular de 23 del mes ach:lal
(D. O. núm. 236), el Rey (q. D. g)
ha ten~do ·a bien disponer se anuncIe
el correSopondiente concurso, con arre-
glo ~ 10 que preceptúa el apartado -d)
de los artículos tercero y 13 del real
decreto de 21 de mayo de 1920
(C. L. núm. 244).
Los' capitanes médicos que deseen
tomar parte en H promoverán sua ins-
tancias en el término de veirute dIaa,
contados' a partir de la fecha de la
publicaci6n de esta real orden, acom-
paliando a las mismas certificado& de
las hojaa de servicios y de hechos· .,
demás documentos justificativos de su
aptitud los que serán remitidos di-rectam~nte a este Ministerio por 10&
inspectores o jefes de Sanidad r~
pectivol couiderándose nulas las Ins-
tancias '<¡ue tengan entrada de.pué~
del quinto dIa. siguiente al del plazo
seflalado.
De real orden 10 digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efectolt.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1929.
A~ANAZ
pr6ximo, al Comisario del Ejército ~
segunda clase D. Juan de Sola Repo-
l1és, ayudante de campo del Interven~
tor general del Ejército, por reunir
las condiciones que determina la ley de
29 de JUNO de 1918 (e. L. núm. 169)
y real orden circular de 2Ó de sep-
tiembte pr6ximo pasado (D. O. nÚ-
mero 216).
De real orden 10 di&,o a V. ~. p':--
ra su. conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Ma&rid 2S de octubre de 1929.
A.n>.uuz :
Señor Director general de Instrucción
y Administraci6n.
Señor Interverutor general
cito.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (l. D. g.) ha
tenido a bien conceder el premio de
efectividad de r. 100 pesetas anuales,
correspondien'tes a dos quinquenios y
una anualidad, que deberá percibir a
partir del día primero de noviembre
Cruz.
. Comisado del Ejército de .egun{fa
clas, D. José Carmena Garvia, con la
antigüedad de primero de junio de
19'29; curs6 la .documentación el Jefe
Superior de las Fuerzas. Militares de
Marruecos.
Otro, D. José Larente Garganta, con
la de 28 de agosto <Le 1929; ídem In,.
terventor militar de la séptim¡l regi6n.
Placa.
Comisario del Ejército de segunda
clase, D. Fernando Ruiz Trillo Fi-
gueroa, con la antigüedad de 17 de ju-
nio dc 1929; cursó la documentación
el Jefe Superior de las Fuerzas Mili-
tares dc Marruecos.
Madrid 25 de octubre de 1929.-Ar-
danaz.
•
P!aca.
Interverutor de Distdto, D. Alfredo
Ramón Laca, oon la antigüedad de 9
da julio de 1929; curs6 la documen-
taci6n el CapitAn general de la séptima
regi6n.
Comisario del Ejército de primera
clase, D. Enrique Fernández Casas,
cono la de :ilS de mayo de 1929, Idem
Interventor militar de la. sexta región.
AlmANAZ
Selíor Presidente del Consejo Sup;e-
mo del Ejército y Marina.
Selíores Capitanes genetales de la sexta
y séptima regiones y Jefe Superior
de las Fuerzas Militares de Marrue-
cos.
Excmo. Se.: El Rey (. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Asam-
bleade la Real' y Militar. Orden· de
San Hermenegíldo, ha ténido a bien
conceder a los jefés .del Cuerpo de
IDJtervenci6n Militar comporendidos en
la siguiente relación, que empieza con
D.. Alfredo Ramón Laca y termina con
D. Fernando Ruiz Trillo Figueroa, .las
condecoraciones de la referida' Orden
que se expresan, con la' aD.tigüedad que
a cada uno se le sefíala.
De ,real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conoCimiento y demás efectos.
DK>s' guarde a V. E. mUMOs alios.
Madrid 25 de octubre de 192').
niet&io. a .las oficinas de la Inter-
vención de las Fuer¡u Militares de
Marruecos. (V.).
Madrid 25 de octubre de 19~.­
AJrdailaz..
••
u:tACI0N gUE SE CITA
REGLAMENTOS
Comiaario del Ejército de segunda
claae.
D. Ramón CarmonaPérez, que ha
cesad() en el cargo de ayudante de
campo del Interventor miLitar de la
segunda. región, .a .interventor de .la
provrincia de VJzcaya. (F.).
Oficial primero.
D. Tomás Ferro Navarro, de la
reeci6n de Intervenci6n de este Mi-
D. Afrodisia S'ánchez Ruiz, de in-
terv'entoc de la. Junta facultativa· de
SaalIidad M.ilitar, taller de pr.ecisi6n
y lI'evistas, oa interve.ntor del Archivo
fá.cultativo y Museo de Artillería.
(V.).
D. NemesiD Veronesi Izquiano, de
disponible en la pri.mem re.gi6n, a in-
terventor de la Junta facuJtati vu de
Sanidad Mi.litar, taller de precisión ry
lTevistas. (V.).
COlD~ del Ej6rcUo de primera
clue.
Señor Capitán general de (J¡¡, eeg'Ual-
da regi6n
~ñoresCapitaneBgen.eraJ~de la pri,. .
me1la y sexta. regú.oDe&, Jefe Supe-
rior de ·lJas Fuerzas Militares de
Marruecos, Director ge'Il&a.l de
I:oatrucción y AdIIriD.iscraci6n e In-
terv~tor generaJ1 del Ejércit<>.
SHC................
DESTINOS
Sermo. Sr. : El Rey(q. D. g.) ha,
~ ·al bien disponer que Wa jefe6
y oficiall del Cuerpo de Intervenci6n
:Mi:litar. ~omPt:elUJdid<lJi ~:la ·&iguie.nte
· reLaci6n, que empi.ezla' con .D. Afro-
d:i.6i.o Sá.nchez Ruiz y terminrJI con oon
Tom~ Ferro Navarro, pasen a ser_O
vil' l<Jl¡; destinos que en a.a mi=a se
les asigna.
De :real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. :R. muc.h06
arD.06. Madrid 2S <te octubre de .1929.
JULIO DE AIDANAZ
Sefior...
Nobl.-EI reglamento que se cita
·en la anterior real orden se publi-
'=rá en la Colecci6n Legislaiif}/J,
Circular. EX'emo. Sr.: El Rey (qu~
· Dios guarde) ha tenido a bien apro-
.barel reglamento de la Sociedad de
'. Socorros M utuos para los jefes y ofi-
· ciales de la escala de rc§erva del
Cuerpo ~e Intendencia Militar.
De real orden 10. digo a V. E. pa-
: ra su conocimiento y demás efectos.
· Dios guarde a V. E. muchos años.
: Madrid' 25 de octubre de 1929.
AnJANAZ
:-
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AfriCG.
. Tenientes mEdicca.
Teniente médico do¿ complemento.
Coronc1 médico, el número uno de
la escala.
Tenientes coroneles médicos, 40s
números UlIo y dos.
Comandantes médicos, del uno ai
tres.
Capitanes .médicos, del uno al siete.'·
Jefes y oficiales medicas (Jo quienes com-
prende el apartado a) del artíctdo se-
gundo del reoJ decreto de 9 de nwyo
de 1924 (C. L. número :l:l7).
D. Francis.co de Armas Medina, del
regimiento de Infantería Las Palmas.
núm. 66, al mixto de Artillería de'
Gran Canaria.
D. Ramón· G~r.da Landa, del se-
pndo Grupo de la segunda. Coman-
dancia de Sanidad Militar, pasa a 1;,.
litu¡¡ción de 11 Al servicia del Pro-
tectorado 11 por h3Ú)er sido destinado
a las Intervenciones Militarel de Te-
tuin, por real orden de 1. Presidencia
del Con.ejo de Ministros (Dirección
general de Marruecos y Colonias) de
fecha 9 del oorriente mes.
D. Manuel Berenguer Terraza, del
Hospital y enfermerías del Rif, ;,. la
Comandancia de Artillería ~e Lara-
che (V.).
D. Ildefonso ,V illabona 'del Rivero,
de excedente e.n la tercera región,
al Hospitall y enfermerías del Rif (F.).
D. P~dro Gómez Cuéllar, de la.
Comandancia de Artillería Larache,
al ¡>f'imer Grupo de la primera Co-
mandancia. de Sanidad. Militar (ar-
tículo primero).
D. GonzalQ Martínez Caminero, del·
Grupo -de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de .Tetuán, 1, al Hospital milita-r
de Madríd~C¡¡rabanchel (artículo pri-
mero)...
D. Fernando Piedrola Gil; delpri-.
mer Grupo de la. t~r~e.ra Comanda.nda: .
de Sanida.d Militar, a¡' sl!lgundo de la.
segunda (artículo primero),
D.- Simplicio Vida( Port~la, del ba~
tallón de Cazadores Talavera, 18,
aJ Tercio, propuesto por el Jefe Supe-
rior de lu Fuer:tas :Militares de Ma-
rruecos en 10 del mes actual.
D. Manuel Corral García, del bata-
116n de montaña Estella, 4, 'al de
Cazadores Talavera, 18 (F.).
D. Julián Obiol Porxa.s, del regi-
mienllo mixto de Artillería de T~ne­
rife, al bata.l16n de Caza.dores Taf'ifa.
núm, 5 (voluntario). .
D. IldefonlK> Villorías Garcia del
regimiento de Infantería Tetuár:, 45,
al batall6n de Cazadores Llereca Il
'D. Vicente Maculet Valencia' del
regimiento de Infantería Bailéu' 24
al batallón de Cazadores Afri~, 13
(forzoso).
Durán, dcl·
Toledo, 35,
Ciudad Ro-
Afrito.
D. Rafael Debina. Ma1'tínez, «el ba-
tallón de Cazadores Ciudad Rodrigo
núm. 7, a disponible por enfermo en
Alcazarquivir, con arreglo a la real
orden circular de 12 de julio de 1926
(D. O. núm. 157) a propuesta del
J efe Superior de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos.
ID. Alejandro Gómez
regimiento de Infantería
al batallón de Cazadores
jrigo, 7 (V.).
D. Juan Roldán Yáñez, del batallón
de Caz'adore~ Madrid, 2, pasa a la
situación ~e "AH servicio del Protec-
torado" por haber sido destinado a
la Mehal-la Jalifiana de Gomara, 6,
por real orden de la Presidencia del
Consejo dc Ministros (Dirección ge-
ncral de Marruecos y Colonias) fecha
9 del mes actual.
D. }oséde Miguel Rey, del regi-'
miento de Infantería Las Palmas, 66,
al batallón de Candores Madrid, 2
(voluntario).
D. Vicente de V~ Alon~, del r~gi­
mieato de Artillería de Costa, 3, a
la Academia de Artillería (real orden
circular de 14 de ~nero de 1926,
D. O. n6m. n).
D. Jan Pérez y Ruíz Crespo, de
disponible en la primera regi6n, al
regimiento de Artillería Costa., 3 (ar-
tículo 10).
.D. Mariano Fernández Ddgado, del
batallón de Cazadores Africa, 13, al
regimiento de Infanteria Gerona, 22
(artículo primero).
D. Arturo Alaejos García, del .re-
gimiento de Infantería Albuera, 26,
al de BaJ1éo (articulo primero).
. D. José Villalobos Roldán, a~cen­
elido del primer Grupo de la pnm~­
ra éomandancía de Sanidad Militar,
y alumno' lie los cursos de Cirugía en
di. Hospital militar de Catabanchd, al
regimientó de Infantería Albuera,. 26,
continando en los referidlos cursos
(articulo 10), .
D. José Oms Hernández, de dis-
ponible eti la cuarta región, al regi-
miento de Infanterla San Quintín, 47
(ar.tícalo ]0).
.D.· Tomá. Mantecón Sauz, del re-
grmíento de Infantería Ordenes Mi-
litares. 77. al de Toledio, 35 (articulo
primero).
D. Diego Jiménez Andrade, ascefie
dido, del! Hospital militar de Madrid-
Cara.:banchel, al regimiento de Infan-
tería Ordenes Militares, 77 (artículo
10). .,
D. José Oftorbe Danso, de dispo-
nibk en la cuarta región, al batallón
de mol1taña E~teUa, 4 (articulo pti~
mero). .
D. Victcn-iano Daría. lloatuiDOl,
del batallón de Cazad.re. Llere.na:
número II, al regimiento mixto de
Artillería de Tener'iie (articulo 10)•
D. Constantino Roldán Sevilla, de
disponible en la sexta rqión. aJre~·
miento de' Infantg-ía Tetuán, '45 (ar-
ticulo 10). .
D. Pablo Maliueco Ruíz, del bata-
116n d~ Cazadores Tarifa, S, al regi-
miento de Infantería Las Palmas, 66
(artículo 10).Comandantol mEdico.,
D: Fel~pe Pérez .Alvarez, del Tercio,
a dilpoDlble en la octava regi6n.
D..Francisco Peña AzaoJa, de ex~
cedente en la s{:xta región al Has-
.pital militar de Palma de' Mallorca
(articulo 10 y real orden circular de
26 de, septiembre último, D. O. nú-
mero 214).
D. Arcac;lio IGarcía de Castro y Ra-
ya, ascendIdo, del Hospital militar deCe~ta, a1l mismo destino en su an-
tenor cal'go de oftalmólogo, con arre-
Blo al art~culo 12 del real decreto de
28 de abrJl de ]923 (C. L. núm. 194)
'7 real orden circular de 23 del mes
~tuai (D. ~. núm. 236). .
. D.. FranCISco Tejero Espina, del
H05p!taJ y enfermerías del Rif, alas
Hospltale. de Melilla (V.).
Capitan~m6dkoa. .
n. Salva~or. Vicente Estévez. do
la A~deml. de ArtiUer l - al .
. 1 tn. d R di lil, regl-IJ.1.en..,.. e a ote1egrafía y Automo-
vlliamo (articulo P~o>..
D. Federico IUana Sánchez, ascen-
dido, del Laboratorio de Análisis de
Ceuta, a disponible en la misma plaza.
-D. Mario Gómez GÓ'mez, de ex-
cedente en la octava región, a la. asis-
tencia del personal de Plana Mayor
de la Capitanía general de la sexta
regíón y Gobierno militar de 'Burgos
(artículo '10 y real orden circular de.
26 de septiembre último, D. O. l!Ú~
mero 214).
D. Ignacio Sanz Felipe, del Hos-
pita1 militar de Alicante, al de Tar'l'a-
gona, como Director (artículos pri-
mero y quinto).
,D. Eliseo Rodríguez Sayans, de ex-
cedente en la octavarC\gi6n, al Hos-
pital militar de Alicante, como direc-
tor (articulas quinto y 10 Y real orden
cir<:ular de 26 de septiemb1'e último,
D. O. núm. 214).
.D. Paulina Paredes Pereda, de di.-
p~nib~e en la sexta r'C\&'i6n, al Hos-
pital militar de· Barcelona (artículo
primero).
. D. Aurelio Solis Jacinto, del Ho.~
pital militu do Valencia, al de Te~
nerife .(articulo primero).
D. Julián Minguil16n y de Soto,
a.cendido. de los Hospitales militares
de Melilla., &1 de Valencia (artículo
primero).
D. Pío Brezosa Tablare., de a-
cedente en la cuarta región, al HOI-
pital militar de Corufia, como direc-
tor (artículo quinto y real orden cir-
cular de 26 de septiembre último,
D. O. núm. ZI4).
D. Eusebio Martín Romo, ascen-
dido, del Hospital militar' de Tarra-
gona a di~onibk en la cuarta región.'D.' Francisco MoJinos Romeo, as-
cendido, del Hostlital militar de Bar-
ce!lona, a disvonible en la enarta re-
sióo.
Tenientes COl"OI1ekw mMicoL
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DtrecctÓll general de InltrucetÓD Sefior...
y Admlnt.tractón.
'''IIlrfl
DESTINOS
:u:r..\CION QUE SE CITA
Circular. Excmo. Sr.:oDe orden del
acelenti'simo Ilel\oc Ministro del Ejér-
cito, te. nombra obrerOfl filiados de
Artillerí.. y de 10& oficioa que se ci-
tan, a los aspirante. comprendidos en
la siguiente relación, siendo deetina-
dos a la novena secci6n, afecta al par-
que de la Comandancia de Artillerfa
de Melilla, en el ~ue prestuán el
servicio de 3U especialidad, verlticán-
doee el alta y baja correspondiente en
la próxima ervista de Comisario.
Dios guarde a V ... muchos aftoso Ma-
drid 25 de octubre de 1929.
11:1 Dlroctor Genet'&l,
ANTONIO LoSADA
IrtUIIrfI
NOMBRAMIENTO Y DESTINOS
DE OBllEIWS FILIADOS
Cornetas.
Mariano Acín Salas, del regimiento
Infantería VaUadolid, 74. '
José Ma;co Buil, del mismo.
Tamboru.
ULACION QU:& Bit CITA
•••
Gregario 'López Porras, del regi-
DJiento Infantería La Constitución, 29.
Doroteo García Mdinero, del mis-
mo.
1esús Ceballos Hernández, del de
La Victoria, 76.
Santiago Ferreira López:, del de
Toledo, 35.
Segundo Cerrajería Foron'da, del
de Cuenca, 27.
Erasmo Martínez Fernández, del
mismo.
Ignacio Lobo :B~rmúde:z, del regi-
miento Infantería Grana-da, 34-
José Val:verde Berrueso, del. mis-
mo.
AtÍtonio Gatcfa Marin, del de Bor-
b6n, 17.
Madrid 2Ó -de octubre de 1929.-Lo-
sada.
José. Colamina Fruitos, soldado del
regimiento de Ináantería Badajoz, 73,
en segunda situación dc servicio a.c-
tivo.
José Yillar Cuenca, soldado de la
Comandancia de Ingenieros de Ceuta,
en segunda situación de servicio ac-
tivo.
Juao LabI:a.dor Lara, soldado del pri-
mer regimiento de Ferrocarriles, en
segunda si,tuacíón de servicio activo.
Ajuatadores.
TOI"JlI.I'08.
Angel Corbalau. Sichar, soldado del
batallón de Ingenitros de Larache, en
segunda s.ituaci6111 de servido activ,).
Antonio Díaz García, soldado del
RESERVA
res de 12, de diciembre de 1900 y 12
de noviembte de 1920 (c. L. nú-
meros 237 y 517) y párrafo cuarto
de la real orden circular de 23 del
mes actual (D. O. núm. 236).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoso
Madrid 26 de octubre de 1929.
AlliDANAZ
Scñor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
UlSrtSlClOND
•e 11 Secretana, Dlreootelle. linera'.,
" ..te 'Iaiatetie J le lb De,e.delel"
entralee
~
Ex.cm(). Sr. El Rey (q. D. g.\ !le
ha servido disponer el pase a 6Úna-
ci6n de i'esM!l'V8 d.el tetli.nt. coronel
médi.co, COIl demino en el Hospital
Militar de Tenerife, D. José Se.cchi
de Angelli, con arreglo a la basp. oc-
tava de la ley de ~ de jlllio de
1918 (C. L. núm. 169.) por haber cwu-
p1i.do el día 14 d~l mal actual. la
«ia.d paca ob~nerI(), a})Q!nÚldOMle el
haber d61 BO'Venta por ci.eG ~l
eUfl],do de su empleo o Btan 7,0 pe-
lleta5 al m~, qu.e le ha sido aS'ignado
pOol" el Can8ejo Supri!mQ del Eitircito
y Marilla y qW! recibinl a partir de
primero <k noviembre prcnlmo, per
la Sección 1ll~u; de Sanidad Militar
de Santa Cn1z de Tenarife, por fijar
111~ en dicha plaza.
De real lJrden lo di~o a Y. E. pa-
Ira MI C~fl& y Qem4l! ~.
Dios guarde a V. E. m1Khol a.ñ<Je.
Mam-id :Xi Qe octubre de 1929.
, ~"AZ.
Sl!iIor Pr~te del Conlejo SUpre--
mo del Ejlxrcito y Mllma.
Se4()1'U Capiti,n~ deC~
e Interv-entor goeneral d&l Ej6rdto.
Circular. Ex<:mo. Sr.: De orden del
e~cdentísimo scñor Ministro del Ejér-
CIto y como resultado de los con-
cursos' anunciados por circulares de
5 y ID del actual (D. O. números 223
y 227), los músicos de terccra, cor-
nctas y tambores Que se mencionan
~!1 l'a siguien te relación, pasarán des-
tmados de plantilla a la Academia
Gel! eral Militar.
Dios guarde a Y ... muchos ó.fiC'<
Ma:drid 2Ó de octubre de 1929. •
El Director l"enera1,
A1mlN1Q LoSADA
Señor...
REEMPLAZO
Ofkioles médkos !lf'e ~¡es ~o­
,.,.espOttdWIi :scnM 'en tAf~(J ftO Mts
.rido destitl4Jdos por los motwos qve se
e~pres~.
Capitán ¡mMico.
D. José Villalobo.s R,oldán, alumno
de los cursos de Ctrugta.
Jefes y ofii:io1es médii:os G, qwietses com
prende el arlicuJo 13 del c1tado. real de-
creto (probable d~sti1W a Afnt:a ames
de seu meses).
Teniente coronel médico.
D. Sebastián Gallj,go Elola.
Comandantes médicoL
D. Antonio Valero Navarro.
D .. Ricardo MurSillio
k
Ube<ia.
,D. José Amo o e..r•
Capitanea m6diooa-
D. Allberto Madrigal Calder6n.
D Adiiá.n L6pez Oroz:co.
... ,,,",' S eriano Bustamante y Fernán-
\1..1. ev
dez de Luco. 1
D Amalio Fomorte Sara.!O a.
D' Manuel BugaUo Pita.
!Madrid ~ de octubre de I~~-~ 1 '.1.
SeñP1' ·Capitán general de la primera
región.
Sefiores Director gel)eral de Marrue-
cos y Colonias c Interventor gene-
ral del Ejército.
I>ISOON-IBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se
ha servido disponer que el capItán
m Ldico s"nernum.erarió, sin eueldo ene ,wy , D J • Ome Her-Ia. pri.mera. «gI6n, . ose
nández, a quien por rea.l orde,!, .de la.
Presidencia dé! Consejo de Mlnlltrol
(Dirección general qe Marru.eColl y
Colonia!) de fecha 7 d'el mes actual,
se ha. concedido la. cceantia. en el cargo
de mMico pan eventualidades' de: las
colonias de .Rfo de Oro y, La Ag~en,
con fecha 30 de septie1?'1bx:e , últím?,
quede disponible en .la IndIcada prI-
mera región. a parttr de la ftVl.ta.
..dministrativa del rnCl actual, hatta.
que le corres·ponda ~er colocado,
De real ol"den 10 dIgo a V. E. pa-
1'a su conocimiento y demás efectos.
Dios guardé a Y. E. muchos años.
Madr.íd 2Ó de octubre de 1929·
Excmo. Sr.:' Vista Ja .i~stan~ia que
V. E. remitió a este ~mIsterIO en 8
del mes actual, prOlhovlda por el co·
mandante médico, excedente forzos~
en esta región, D. Edmundo Fue~.tcs
Serrano el Rey (q. D. g.) ha temdo
a' bien ~oncedcrle e~ pas~ a reempla;zo
voluntario, con resIdencIa en la mlS-
ma región, con arrcglo a lo~, prc-
ce'ptos de las reales óN!en-es clrcula-
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la G.-.t 1'"PKD~ VIllltDIroO CAsfto
EM81Mt.fs1IMó idO!" Gener8Il Gobet'·
Dádor Yititar ~. Madrid.
.
ot.'•.
r~ de c~~men'to de A'rtiUcrí:.>.•
pues los dales de compbemento
del Ed~rei o no t¡~n car'cter d ~
~dos mHitares, por fa1tarleJ la
condición de prestar eervicio ac·ivo
011 E~do «1. destino dotJado con
sueldo que figure detallado en los
presup~tocI goeneraJes, con eargo
al persooo:l, condici6n' nig:da como
i~Il6able en 106 cuatro prime-
T<l6 artíC1lll05 del vi~nte estatuto, l:>
miSllIlo para tener derechos pasivos
que para legar pensión a SU6 fami-
lias, dá!nd~, además, en el preo;en
te caso, la ciTCUIlll~cia de COIlta:r
el causante solamente cinco años y
diet meMs ~ 6eIvicios.
Este Alto Cuerpo, en 7 deí ;lctu.al.
ha resuelto ~im.ar la instanc:a
de la I1OCJ.a.mante, pues ..1 no cob .'al
sueldo alguno dél Eetado, no le fJll
die al'licación el artículo 65 ya ex-
pr~() de dicb.o e9tatuto.
Lo qUle de orden del 6eñor Pre-
sidente t1engo el hooor de comuni-
ca.r .a V. E. parn. su conocimiento
y el de la interesada, que reside ~ll
el pueblo de Carabamd»el Alto, calle
d~ Sa:la.manca. Diotl g:u.arde a V. E •
anttehos años. Madrid 23 de oct"lbre
d~ 1J1pI).
...-.,
BAJAS
"l' ...,...... tI.n.. I .....
PENSIONES '-
E=o. 'Sr.: E'8te Consejo SUIp~
mo, .. v.i.rtud de 1a.f&Cu1tadee que
le estlin oonf~das, ha uaaninado ~l
~xpedMn~ ~DetruMio a. pet1ci6n de
dofia Con.suelo Esquerdo D:rle, viu-
da del alf~e.z de coIXllP1emento de
~eHa D. Lui~ ~a!ltOlr P~rezv en
eobatad cie la penSI6n extmoroina...
Kia. que cree 1. correaponde con arre-
regimiento de Artilleria de costa, l.
Madrid 2S de octubre de 19~.-Lo·
aada.
elo al artk11'lo 65 del vig«* etlta...
tuto de ClaeesPasivae del Eeado.
ReAIII8Ddo que el caU68Dte, aIlfé-
fU de alIDp1emeDto de Artillerla,
deecIe el 15 de abril de 1926. y en
.ituaci6n ~ licencia :',imitada des-
de el 31 de octubre de 1927, sollc;ló
efectuar la. pI'ácti.caa prevenidas <n
la real onJen circular (}e 18 die no-
viembl"e de 19U> (D. O. núm. 26:.:)
De orden del excelentísimo selior .,.:a pODeI'lle _ coo.dicioot'ti de prl'J6-
Ministro del Ejército, se di9pone cause tal' lM!!VÍcio en la Aeronáutica Mi-
baja por fin del mes actual, el mozo litar como oficial de cOIIllplemento.
nentual de la farmacia del hospital ·EttaDdo len este (periodo de pric-
de TetuáIl, :MoHamed Juh" por eatar tica. vo1uotariu, y antes de te1mi-
cubierta la plantilla de la misma. na¡- .]M pruebas cor.respoodientes pa-
DiOll guarde a V ... mud1o. 3601•. ra • e r p1'OpOt!ISto c om o' onci.al de
Madrid 25 de octubre de 1JPl). cOllllpiemeDto de Aeronáutica M¡'i.
ta:r, fuE 'ric:teDa. le'I1 lIDa de eHu, de1
El Dindor~, actide:ne que le ocMiODÓ la mue(~f:.
AJtrORlO LosADA El articulo 8ext() die la real o;r<b'.n
óreu1Rl- citada. lpAlteptúa que cuan·
Sel10r Subinspector de 101 Sen-iciol do~ Qficialea '1 cla6es de comple-
farmacéutico.. de Marrueco,. m de Aeroa.itttica Militar- lean
llamadolf pau. .. pri.cti<:3lII, mani.obra8
o mo.ilinci6D, pen:ibirin el stteldo
entero de su <:a.tetrorla miUtar, pero
en el~ ~ ptuebaa, en Que
.!Ie encontr~ el cau.santel' (IOr tan-
to, ein poseer todavía ,1 catego 1a
die oñcia.1 dt! complement() d~ Aer().
.wxiCa. Miii.., no KOzan. IUeldo ni
aJ~ por nin('lin con-
cepto.
El coronel de In&,enie~ jef. .u-
periOl' da Aero~utica :Militar Cft.i·
fica que el mia.lo¡rrado cauun.e no
percibía eDI el Dlometlto d•• tan.
cimi~to lue1.d() alP:1lQ. .
.T~() ~iene -«!lo a 1&~
Sl6n ardinana 'como V1. de &lf~•
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MINISTERIO DEL EJÉRCITO
ccr ...........
• "f:ro • 'u•• 4el 1,25'....
» • atraall•• ,. '9 • • • • • •• o.» •
Prelf-.U•.••••••• "" , •••••• ,..... l,iO •
SUSCRIPCIONES
&1
&1 Ala Dllrlec...
DIuIe ow.a c.lNIWtt lAllllal,. ~1ec:at.7~
...······1 ..M4.J .NTÍII.................. t4,1O pudas 4,01 pesda¡ 11," pudas~r•• " •• '•••••••••••••••••. Jl,OO » 12._ » 31,. •
• lllatr1f y'r.mó................. . 21,01 • 1,01 • ".oe »,I I I •••••-. • S4,1O................................ • l4,1JO » 66,01 »
.....
. Al
1M ,..01 cc*o _, por .. aaaa'n, prlnclpla,,4• .. t.- Ú .
.... jrIII• .....,..Ia 1. Alc::ripáeM& .-r _ lIala. -.,1Iia (r t." cit.... feca••, DO aL Knifu a*_aOa
..........i IU Mri 4ucw..t. al... '01' atf: .a.ccpto ca 1011 predoa fijdoa. ' ':. '. .
Lee , .... aI.")01' _tiápa¿.; al ....ciar 1.. rrlau" ~e f0ll4oa p.r Qire ~.tal, le ia~UÑ.el ......1'-'" ~cl rUl!lar.o ......0 por la ~dllac"'up_~t~. .
.... .t.. rtelUll.c{OIlU .'c ••Cl'N • ,liceo--" ••••tr& ,1ÜIlic.aaéll ~e kay...... (t rHi~ir1...d ...
...m Hrb ."tl4.. .,atilttaanttr 11 N'••eca al .el ,1aO&: . .
..~ 1 el DLUIO OneaL, 4eatro .r loa , .. Mullpiatu ... fcüa, y l~ lk l. c.lMd'''~.''''.
_ ¡p.¡,~ .e ti..,. ~ 11 ~at. al q1lC n. hay. lIcl.do ,ocler.· . . .
'la ' .. 4 ~.crú_, Oi 1....tmwa pl~OI ...do_ Y. ~.'....,
1•••ch t~ ~7~ .' " . .. •.
o.pa" de 1.. ,luol indicadol 110 1«Ú1 ltteodidu tu r«lamacioll" t pecSldOl 1I
.. .... acoaapaftada. de la iDlpertl, • razÓD de 0,50 peseta¡ cada alÍmue del DIAm.
OPICUL e pli.o de CÑUY!(L"w.ttv-' ¡
PUILIUCION15 OfICIAllS QUE se HALLAN DE VENT~ EN EST~ AOMINIS~CIOM
D'ufe OtIdal
T_• .ca b1.....,. trt.utra. De 1111 • 1. reo•.
,... PlIIIlIdca, •• ,udu: .
Alea 1'1~ J.~ 1~'J1.',3.- y ~-j t~ ... 4.; 1mL 4.-; t921 y1922~ 1",2.-,3'-1.'·L!923, 1.',2.-.1. J.- y 4..; 1"".S.-."·, J.' ,4.11¡ 1115. 1. , I ,S,- y 4. ¡1n1, t. ,2.-1 J.- Y4.-~ t921, 1. , 2. , 3 Y '; h"~, l.·, 2.-. ~.• y ••' , 1910,1.. Y2.-. 1MIt... COfI'..,oa~t•• _ llioI 4c t913 • 1. fecaa, • O,50,actaa DO.
Colecd6a leIfltatfy.
¡Uf, 1'" t., 1.1, tM, t"', 111., 1flf, 1920, 1921, 1m, 1923, 1924, 19%5, 19%0 1921 ,tm • f ~....1
toa. _ .......0 m rilllca, l' _11.10'-, Rt'YM" nri..'t..OII un.......OI u 1I.1a4ua'. 4iátlltl»
...."- MO, & tt '1 12 ,dd••"0.~....clt05, ............, a 0,51 p.-.s ....
, Oacet ••
Se " f:1I t01lies if: la CH«M, _atatitntaies u pMta, ... 192t a tt2S, Úlel11SiYe, e.m,lct.., '! na un.s.
r"M Ues i. 1.. -101 t911, pna.....alft; 1'17,,n.en Y......0; 1!H8, los CDílWO triautlU; tft" pri-
... ., ~~ .
I
LlItz '_'.... "-_1IIdIr,-C:1IICd6.1IIIS11tIwr-
• Ia.......te del DepHl*e O..C'Bc. e HiltMiu del E~rclto. Por coD5ipieatc, todol
.. ~dos de DJ.uJio OPlCJAL ., CMaxilJIf U¡;íMIItiN ., cuanto le relacione con eltol. auotos.
IIÍ .....1Incias,~eI, EVOC ., Ibonaré5, deba"án di~rse al senor Tenimtc corond
ac1Dliaistrador del DLUlo OncaL cIe.I Milliataio del EjéS"cito ., no al referido Depólito.
ANUNCIOS PARTICULARES
......-..- _ a..1éa _ iaH:I"t6iIM a ...... 4k t,~ ,... 1iIIat ...au. id~ 1 _ ~'11& ftI6aItle,
........... ~ • 1I'I.á1'pCll't••• 4IIW_ L 9 .~~""ntiár.~hJ."'''''''
...... ,....... ........ y,... • ', ••• LaF'-- ............. ' ....
•
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